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med Je rn -  og deels med Trcetoender, anseer jeg som 
en G rund  til hans Ulyst og Fordomme mol Ploven. 
M ed de jerntcrndede H arver hores som oftest i-gsaa paa 
langs og tvcers. Hver K arl horer bestandig 4  Heste.
M ed Trceharverne, der have en Tvcrrbulle mere, 
men forresten ere lignende konstruerede, hores bestandig 
run d t; paa Brakken maae Hestene trave den sidste halve 
O m gang for bedre a t sevne O verfladen, paa Scede- 
ageren den forste halve O m gang oz derimod jevnt den 
sidste for ikke a t lade altfor dybe T r in  staae ufyldte.
Nogle Ord om Englands Landhuus- 
holdning,
a f  w .  H a m m .
l Fortsat.)
Jordens Behandling.
C l i m a ,  B e l i g g e n h e d ,  J o r d b u n d .
^)lan tep ro du ction en  er iscer afhcengig af Jordbunden 
og Atmosphceren. D en forste bliver bearbeidet ad den 
chemiste og mechanifte Vei. D en  sidstes Virkninger 
kunne kun i indskrænket Forhold p aa  en kunstig M aade 
modificeres efter Menneskets Villie. D erfor m aa man 
ved Dyrkningen af Culturplanterne tage soerdeles Hen­
syn til Egnens Clima og Beskaffenhed.
D er m aa desaarsag endnu forst anfores Noget her 
om disse Forhold med Hensyn til England.
M mndeligviis antager ma n ,  at Climaet der er 
meget nildere end gennemsnitlig M ellem -T ydfllands. 
Dette er imidlertid ikke T ilfa lde t; tvertimod fremstiller 
sig Temperaturen der i Gjennemsnit ncesten lig med 
den paa  sidstnoevnte S ted . D erfor er den Indvending 
ugrundet, som mange Landmoend pleie a t gjore, n aa r 
der er Tale om a t indfore engelste Culturmethoder, idet 
de sige: » I  hiint milde Clima gaaer det an , men ikke 
hos os." Hosten i Cornvallis og Devonshire indtroef- 
fer rigtignok omtrent 10 D age tidligere end i Mellem- 
tydstland, men saa kommer den igjen saameget sildigere 
i Cumberland. I  de ostlige Grevskaber er Climaet kol­
dere end i de vestlige, som en Folge af de over Havet 
kommende Nordost- og Astenvinde. D erfor ere ogsaa 
de sydvestlige Grevskaber varmere end de sydostlige. 
Regnmængden er langt storre end i M ellem -E uropa 
og belober sig i Gjennemsnit til 26,5 Tom mer. I  de 
vestlige Egne er den igjen storre end i de andre og 
stiger indtil 27  L 28  Tommer. Jsolge andre Ia g t ta ­
gelser stal den endogsaa v are  dobbelt saa stor der som 
i Osten. Kyststrogene have den mildeste Gjennemsnits- 
tem peratur. Vinteren gaaer i disse oste uformcrrkt hen, 
medens man i det In d re  h ar S nee  og J i s .  In g e n  
S teder h ar m an mere T aage end i England. O m  
Efteraaret gjor den ofte D ag  til N a t og flader p a a , 
mangfoldige M aader, navnlig i Hosttiden. — Omskift­
ning i Temperaturen gaaer aldrig for pludseligt for sig. 
Tordenveir er hyppigt; sjeldnere Hagelbyger. Derimod 
lide Landstaberne i Noerheden af S trandkanten meget 
a f S torm e og heftige Vinde. —  Viinstokken lykkes kun
daarligt, selv i de sydligste Grevskaber; det samme er 
T ilfaldet med M a is  og Tobak, men saameget desto 
bedre lykkes alle saftige. Fugtighed elskende Foderplanter.
Af de Omstændigheder, som udove nogen Indfly ­
delse paa Clim aet, virke iscerdeleshed V andene, som 
omgive og gjcnnemstremme Landet. Uddunstningerne 
deraf har dette isa r a t takke for den hyppige R eg n ; 
B jerge gjennemkrydse det ikke, idetmindste ikke B jerge 
af betydelig Hoide. D en  hele Overflade er for S to r-  
stedelen bakkedannet, sjelden h ar den nogen steil S k a n ­
ning. M eget store S le tte r ere ligesaa sjeldne som heie 
B jerge. Af Skove findes der i England kun saa faa 
og ubetydelige, a t ligeledes deres T ilvarelse kun kan 
virke lidet paa  Climaets Forandring. D esuagtet regu­
lerer Landmanden det ofte i det S m a a  til G av n  for 
sin S a d ,  ved Opdyrkning af S um pe og Hedejord, I n d ­
hegninger, Vandafledninger o. s. v.
E nglands Jordbund er, betragtet i landoeconomisk 
Henseende, ligesaa forskjelligartet, som alle andre S te ­
der. D en  bedste skulle Grevskaberne Kent, N ortham p- 
ton. D erby og Leicester besidde.
Gronsandet, som paa flere S teder i B ritanien  fore­
kommer lige under O verfladen, bestaaer as kieselagtig, 
leeret og kalkholdig J o r d ,  som er noie forbundet og i 
hoi G rad  smuldret. D og danner det i Forening med 
V and en compact M asse og torrer ikke i haarde Klum­
per, men ligner snarere i Udseende og Form  fiint, kor­
net S a n d , hvilket sandsynligviis tildeels er G runden til 
dets N avn. P a a  denne Jordbund finder man den 
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stjonneste Hvede, men Mangfoldigheden af dens S a m ­
m enfatn ing, da den snart noermer sig mere til Kalk, 
snart til krystallisk S a n d ,  snart til plastisk Leer, er saa 
stor, a t  den derved forefindes i enhver G rad  af T ertur 
og Godhed, fra  det Isse S a n d  indtil den faste M ergel, 
hvilken sidste ansees som en af de bedste Jo rd arte r. 
M a n  kan imidlertid i Almindelighed sige, a t den Jo rd , 
hvis Hovedbestanddel Gronsandet udgsor, er productiv 
og let a t dyrke, og a t den bedre end de fleste andre 
Jo rd a rte r erstatter Arbeidet og Gjodningen. SaaledeS 
troekker der sig f. E r . midt Lgsennem Bedfordshire en 
S trib e  af denne S la g s  S a n d , og i denne, i Ncerheden 
af T andy  og Bigglesvade, produceres de fijonnneste og 
bedste Ksskkenurter, som komme paa T orvet i London. 
Omendskjondt denne Jo rd  tilsyneladende er let og uden 
Vanskelighed lader sig bearbeide, indeholder den dog 
mange bindende Bestanddele, og netop disse gsore den 
ved en omhyggelig Dyrkning og Gjodning scrrdeles stik­
ket saavel til Kornmarker som til H aver. I  sin n a tu r­
lige Tilstand er den let a t adstille fra  andet S a n d  ved 
visse morke Sm aapartikler, som give den et gronagtigt 
Udseende, hvorfor den kaldes G ronsand. M ed stcrrk 
Edike eller S y re  bruser den op.
Kridtet er maastee det over hele England meest 
udbredte M inerale. Kridtformationen i og for sig dan­
ner en meget mager og ufrugtbar Jordbund. I  T idens 
Lob blev Overfladen paa Kridtbunden overdragen med 
en tynd S ko rpe, som hovedsagelige« bestaaer a f Kalk 
og organiske Stoffer. M a n  finder paa denne B und  
smukke og aromatiske, stjondt ikkun smaae P lan ter, som
afgive et kort, men meget behageligt Foder for Faarene. 
D en  jevnlige Paasorelse a f Gjodning ved disse D y r og 
deres U rins fremdrivende Virkning formerer esterhaan- 
den M assen as animalske og vegetabilske Levninger, og 
p aa  denne M aade bliver Grcesbunden teet og frugtbar. 
M en n a a r  denne tynde Skorpe bliver opploiet og sam­
menblandet med den derunder liggende Kalk, saa falder 
Jo rden  ester een eller to middelmaadige Afgreder atter 
tilbage til sin forrige Ufrugtbarhed, og der kan hengaae 
Menneskealdere, inden den forrige fljonne Grcesning 
bliver bragt tilveie iglen. D ette er blandt andet T il­
faldet med Hoiene i S usse r og W iltshire, South-D ow n 
H ills kaldede, hvor man tilleegger de fortrinlige F aa r 
a f dette N avn.
Kalken er paa mange S teder bortfort af Regn- og 
Vandskyl, reven smaat og bragt i Forbindelse med 
S a n d -  eller Leerjord fra  de noerliggende dybere S teder. 
Denne B landing har gavnet begge Dele meget, idet 
deraf er opstaaet skjorlerede og mergelholdige Jordstrog, 
hvilke i og for sig ere meget frugtbare og soerdeles flik­
kede til a t forege andre Jo rd a rte rs  Frugtbarhed og 
Sammenholdighed. Kalken har den Egenflab, at neu­
tralisere S y re r  a f  enhver Art og ved a t decomponere 
vegetabilske Substantser at modarbeide S yrernes Virk­
ninger, medens den paa den anden S ide  fremskyndet 
den langsomme Dekomposition, som bevirker Udviklingen 
af Kulsyre og altsaa befordrer Vegetationen. Tilstede- 
voerelsen af kulsur Kalk e r ,  n aar den ikke overstiger 4  
a f  Jo rden s Bestanddele, og n aa r den er tilstrækkelig
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blandet med Leer og Kieseljord, altid et Tegn paa 
Frugtbarhed, isardeleshed n a a r  den ene Halvdeel af 
Jo rden  bestaaer af los S a n d . E n  saadan Jo rd , hvil­
ken kan kaldes kalkholdig skjorteret, (eslesreous losm ) 
findes meget hyppigt i England og scrdvanlig paa steile 
S teder eller omkring Kridthoienes Fod.
M arstleer bestaaer a f  meget smaa og fine Leer- 
og Kieseldele, som udgjore en seig, feed J o rd a r t ,  der 
indeholder meget faa Smaasteen og synlige grovere P a r ­
tikler og ansees for meget tjenlig til Havredyrkning. 
Denne Jo rd a r t findes iscer i Kent, S u s s e r , Cumber- 
land o. s. v. Ploven gjennemfijcerer den i sammenhæn­
gende langagtige Stykker, n aa r den forsvrigt k an  
ploies, hvilket kun er Tilfceldet under en v is G rad  af 
Fugtighed. T hi n a a r  denne J o rd  bliver to r ,  saa er 
Overfladen klippehaard, medens Underlaget bestandig 
bliver fugtigt, da den ikke tilsteder Vandet at trakke 
igjennem, n aa r dens P orer ere mattede. D en  synes 
derfor, eftersom den torrer sammen i haarde La g ,  kun 
lidet stikket til Agerbrug og til a t bringes i den lose 
Tilstand, fom er Betingelsen for a t de fleste C ultur- 
planter kunne trives; ikkedestomindre kan den marfilerede 
Jo rd  gjores frugtbar og god ved stcrrk Bearbejdning, 
ved Anlaggelse af Afledningsgrofter og Underdrains, 
og iscer derved a t man om Vinteren udscrtter den for 
Frosten og lader den gjennemfryse. D ens Seighed 
haves ved Anvendelsen af Kalk, Aste og andre lignende 
Stoffer, men fornemlig ved frist, lang G jodning, som 
forhindrer Lagene "i a t forene sig til en seig, nasten 
uigjennemtrangelig M asse. Kridt og Kalk holder man
derefter for virksomst i dette Oiemed. N a a r Marskjorden 
er bleven bragt til en losere T e rtu r , saa frembringer 
den Boelgsrugter,  Hvede, H avre og Klover til en hoi 
G rad  a f Fuldkommenhed.
E t System af en fuldstoendig underjordisk Afled­
ning a f den altfor store Fugtighed formedelst paralelle 
C analer i en Afstand af 10— 12 F od , som fore V an ­
det i hensigtsmæssig anlagte Afledningsgrofter, h ar i 
mange T ilfalde i den G rad  forbedret M arstjorden, at 
Folk, son^ tidligere mistvivlede om Dyrkningen af en 
saadan J o rd , neppe kunde troe deres egne D ine, n aar 
de efter Udtorringen saae de derpaa frembragte Afgro- 
der. O gsaa Undergrundsploiningen h ar efter en fuld­
stoendig Udtorring udrettet meget; oste blev Jo rden  der­
efter saa blod og los, a t N o er, selv de svenske (T u r­
n ip s ) ,  med det bedste Udfald kunde dyrkes derpaa. 
D a  en saadan Jordbund forekommer hyppigt, men 
stoerkbindende Leerjord dog er den fremherskende i hele 
England, saa h ar man da ogsaa nu indfort D ram - eller 
Aflednings-Systemet i det S to re  i alle rationelle Land­
brug, og m an har, hvilket skyldes den derpaa anvendte 
Omhyggelighed og de sortroeffelige Redskaber, deri op- 
naaet en Fuldkommenhed, som kan tjene til Monster 
for ethvert andet Land.
Leret og skjorleret Jo rd  forekommer hyppigst. D a  
der, alt efter den B landing , hvori dens enkelte Bestand­
dele forekomme, finder en stor Forskjel S ted  i dens 
Godhed, saa vilde en Classification af samme fore for 
vidt. E n  egen Art as Leerjorden er den saakaldte O r-  
fordleer. D en  er a f  blaalig F a rv e , hvilken den dog
forandrer, n aa r den er udsat for Luften, sandsynligviis 
fordi J e rn e t , hvilket den indeholder i  temmelig stor 
M angde, derved oryderes. Denne Leer er meget gun­
stig for G ræ sarternes Vegetation. D e stjonneste G r a s -  
gange i England have den til Undergrund, og vvenpaa 
den er der ved Dekomposition af G rasse ts  Redder, 
B lade og Affalv dannet et tyndt Lag M uld af den 
hoieste Frugtbarhed. I  de sumpige Levninger af Lin- 
colnshire forekommer Orfordleret med et O verlag  af 
T orvejord, der bestaaer a f Levninger af V andplanter, 
som have ophobet sig der. E n  stor Deel a f disse 
Sum pe blev ved en ertensiv D riv t lagt to r , og nu er 
denne Torvejord ved at blandes med den derunder v a ­
rende Leer bleven forandret til en meget frugtbar Jo rd .
O vlith-Form ationen indeholder megen kulsur Kalk, 
sammenlimet med en seed Jo rd  til en S la g s  S teen . 
Jo rden  vvenpaa denne Steenmasse, og som ncrsten har 
den samme N a tu r , kun at den er sonderdeelt og ikke 
saa compact, har forskjellige Egenskaber. Undertiden 
er den i Besiddelse af en stor Frugtbarhed, ofte er den 
ogsaa ganske ufrugtbar, alt eftersom lerede og humose 
Bestanddele findes deri eller efter det rigtige Forhold 
af de forskjellige Jo rd arte r. O fte ligner den en los, 
kalkholdig S an db un d , i hvilken Fugtigheden kun ved 
ydre Hjelpemidler kan holdes tilbage. I  forske T ilfalde 
frembringer den ved en middelmaadig Behandling gode 
S adafgroder, i det sidste udfordrer den sardeles megen 
Gjodning, hvis Virkning er temmelig ringe og af kort 
Varighed, og udfordrer dertil en meget omhyggelig B e ­
handling. M ed Rette henregner man den derfor til de
magre og fattige Jo rdarte r. D en  forefindes navnlig i 
det nordlige og nordvestlige England i stor Udstrækning.
O ver den rode Sandsteen er Jo rden  scedvanlig af 
den bedste Q ualite t. D en forekommer hovedsagelige« i 
den sydvestlige Deel af Landet. Denne Jo rd  indeholder 
i sig de fleste Betingelser for et godt Jo rdsm on ; den 
er med Hensyn til sin Consistents hverken for los eller 
for stiv, og ligeledes er dens Sam m enfatning den hel­
digste. D en  egner sig isar til Dyrkningen af Kartofler 
og alle S la g s  N odvarter, altsaa for den S la g s  Af- 
groder, som udgjor G rundlaget for det rationelle en­
gelste Agerbrug. Indeholder den i det behorige F o r­
hold en T ilsatning a f Kalk, saa kan den henregnes til 
de frugtbareste Jo rd arte r. H vor denne mangler, er en 
P aaforing  af Kalk eller Kridt det bedste M iddel til at 
forbedre den. D a  Kalken i hoi G rad  foroger Virk­
ningen af den almindelige G fodn ing , saa behoves der 
ved S iden  af denne ikkun en lille Q vantitet a f  hiin 
for a f denne Jo rd  a t faae de fortroeffeligste Afgroder.
O m  end Steenkullene i forflfellige Henseender 
kunne voere Landmanden af megen Voerdi, saa holder 
han dog ikke af dem i en altfor stor Noerhed as sine 
Landeiendomme. I  Nabolauget af Kulformationen fin­
des der nemlig i Almindelighed ikkun en meget fattig 
Jordbund. Kulstrogene ere ikke alene i og for sig 
ufrugtbare, men ogsaa noesten ganske »flikkede til a t op- 
dyrkes. Skiferen , som i Almindelighed forekommer i 
Forbindelse med den, forvittres til en meget fattig og 
steril J o r d ,  som lader Vandet sive igfennem og bestaaer 
a f  grovtkornct uregelmæssig dannet G ru u s . D et samme
gjald er om den S k ifer, som i Devonshire og Corn- 
vallis danner betydelige Rakker a f Hoie. Lagene d e r  
staae i Almindelighed temmelig meget paa Kant, hvor­
til kommer, a t de ere smalle; da nu V andet finder et 
let Aflob mellem dem, saa bliver Overfladen, for lidet 
fugtig for Vegetationen, selv om Jo rden , der bedakker 
Laget, v ar frug tbar; men alle organiske S toffer blive 
bortffyllede og der kan ikke danne sig nogen M uldjord. 
D en opdyrkede J o rd  i Lavningerne, hvorhen Vandet 
h a r skyllet en Sam m enblanding af forskjellige Jo rd a rte r, 
og hvis Undergrund er Skifer, udfordrer megen Gjod- 
m'ng for a t frembringe ikkun middelmaadige Afgroder.
Dette er i et kort Overblik de vigtigste og mcrrk- 
vardigste Jo rd arte r, som forekomme i England.
J o r d e n s  chemi s ke  B e h a n d l i n g . ' )
Ved Jo rden s chemiske Behandling forstaaer man 
de Forandringer, der paa  mange forskjellige M aader 
blive foretagne med Jo rden  ved a t forskjellige Stoffer 
blive decomponerede eller troede i Forbindelse med hver-
' )  Endskjondt det maa indromnics, at den Frem­
stilling, Forf. i dette Afsnit giver af de nyere Gjod- 
ningstheorier og Englands Gjodningsvirscn, er tem­
melig uklar og paa flere Steder unoiagtig, har Rcdact. 
dog troet for Sammenhcengens Skyld ikke at burde 
udelade det; men har formaact polytcchnifk Cand. 
J o r g c n s e n ,  som for et P a r  Aar siden foretog en 
landoekonomisk Reise i Udlandet og navnlig i Eng­
land, til at gjennemsce det og ledsage det med An­
mærkninger.
andre. —  M ed eet O rd :  D en chemiske B ehandlinger, 
a t Jorden  bliver gjodet.
Ved de Fremskridt, der ere gjorte i Videnskaberne 
iscer Chemien, h ar i den senere T id Gjodningsvasenet 
antaget en ganske anden Skikkelse end tilforn. M an  
kjender nu den M aade, paa  hvilken de animalsk vegeta­
bilske Levninger blive virksomme, man h ar overtydende 
Beviser for at det i Hovedsagen er en qvcrlstofholdig 
G a s a r t  og phosphorsure S a lte , der give P lanterne de 
til deres V a r t  og Ncrring nodvendige Krcefter og N æ­
ringsmidler. Ester disse Forudsætninger skulde man 
vcere berettiget til a t antage, a t der siden den T id v ar 
foregaaet en betydelig Revolution i hele Gjedningstheo- 
rien ; men dette er ikke T ilfaldet. Aarsagen hertil er 
paa den ene S id e  a t soge i P luralitetens Ubekjend skab 
med Chemien, og paa den anden S ide  i M istro  og 
Utilboielighed til Forsog. F or mange holder det meget 
vanskeligt a t beqvemme sig til en anden Forklaring over 
Stoffernes Virkning, end den, der i lang Tid h ar v a ­
ret an taget; derfor sorskandse de sig sadvanlig bag 
Skuldertrak og forlange Beviser og haandgribelige 
Kjendsgjerninger. D ette er G runden til, a t der siden
Qvalstofforbindelserne og de phosphorsure S a lte  
danne rigtignok vigtige Dele af Plantenaringen, 
men der ere dog mange andre S to ffe r, som P lan ­
terne ligcsaa nodvendigt behove; ved de liebigske 
Undersogelser er imidlertid Opmarksomheden henle­
det paa disse S to ffer, som man for ikke tillagde 
synderlig Betydning. I .
den nye Begrunding af Agriculturchemien i Tydstland 
er gjort saa lidet til O plysning og Efterfolgelse for at 
undersoge dens Grundsætninger, endstsondt der er flre- 
vet M eget derom. Kun enkelte videnskabelig dannede 
Landmoend have siden ved Forsog saavel i det S to re  
som i det S m a a  provet de hist saa klart udtalte Scrt- 
ninger. Resultaterne ere hidtil ikkun tildeels bekjendte, 
da der forst er forloden en kort T id  efter Forsogenes 
Begyndelse. M en de have hidtil i fuldt M a a l bekrceftet, 
hvad der er udsagt, og vi imodesee derfor saa meget 
sikkrere en Omvæltning af Fremgangsm aaden ved Gsod- 
ningen og, med den, a f  hele Agerbruget, som den nu 
allerede tildeels er indtraadt i andre Lande.
Ikkun Skade, a t Udlandet overgaaer os i Aner­
kendelse af vore (Tydstlands) store Moend, Skade, at 
netop dette maatte give Anledning til Opdagelser og 
Resultater, der borttoge Forhcenget for den i lang T id 
problematiske Planteerncering og dermed hensatte H o­
vedpointet i Agerbruget i en ganske n y , ubekjendt R e­
gion.
D et er E ng land , hvilket m an isoer har at takke 
for disse mcerkvoerdige Efterforskninger. M en ikke blot 
deri, ogsaa i at bringe i Udforelse og i a t prove den 
nye Theori om Plantenceringen ere de engelste Land­
m and ilede langt forud. E n  stor Moengde af de dan­
nede Forpagtere have strar begyndt paa omfattende og 
omhyggelige Forsog, som sikkerligen ville foreskrive nye 
B an er for Agerbruget der. Ville vi endnu have T aa l- 
modighed en kort T id, da ville vi see forbavsende Frem ­
skridt a t udgaae derfra. D a  Capitlet om Gjodningen
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er et af de vigtigste i det hele A gerbrug, ville vi her 
vise, hvilken Umage den engelste Landmand anvender 
for, ved a t erstatte de tabte Krcefter, a t vedligeholde 
sine M arker i en vedvarende Produktionsevne, a t frem­
bringe gode og rigelige P lan te r, og med hvilken O m ­
hu han for det meste, fljondt endnu med mange Und­
tagelser, veed a t anvende en M angde S toffer til G jed- 
n in g , hvilke andetsteds gaae ubenyttede til S p ilde.
M aaden at behandle de forstjellige G jodningsarter 
paa er ingenlunde ligegyldig. J o  mere Landmanden er 
betcrnkt paa a t give dem en hensigtsmæssig B landing, 
en passende Q ualitet og a t afpasse deres gjodende 
S toffer i det Forhold, som de P la n te r , der stulle dyr­
kes, forlange, saameget mere vil Gjodningen lonne sig, 
og et saameget mindre Q vantum  af Gjodningsstof vil 
man behove. T hi det er aldrig ligegyldigt, hvilken 
G jodn ingsart der bliver anvendt til en P lan te . P rac- 
tiste Landmcend vide det af E rfa rin g ; de vide, a t Korn­
arterne og Bcrlgfrugterne ikke saa godt taale Faarem sg 
som Tobak, Ham p og K aalarterne; de vide fremdeles, 
a t nogle P lan ter bedre lykkes efter mineralsk, andre 
ester dyrist vegetabilsk G jodn ing ; men at angive G ru n ­
den til denne Virkning, det formaae de ikke. Ligeledes 
v ar man altid i Tvivl om, hvad da egentlig de Dele 
vare, formedelst hvilke de animalske Ercrementer kunde 
bevirke P lanternes Forogelse; om deres Nytte v ar en 
directe eller indirecte o. s. v. S elv  E rfaringen, denne saa 
priside M oder til a l  V iden, v ar her ikke tilstrækkelig; 
men vel lcrrte den, a t de forstjellige M aader a t behandle 
og anvende Gjodningen paa gave forstjellige Resultater.
D et fortjener a t om tales, a t den rationelle Land­
mand altid opbevarer de forstjellige D yrearters Ercre- 
menter for sig , og tillige bringer dem saaledes paa 
M arken. H eraf folger, at det bliver ham langt lettere, 
a t  give enhver Jordbund og enhver P la n te , hvad der 
for den er det meest passende.
I  Almindelighed finder der en stor Omhyggelighed 
S ted  ved Opsamlingen og O pbevaringen af forstjellige 
tilfcrldige G ødningsstoffer. D erfor har vist heller intet 
Land, med Undtagelse maaskee af C h ina, en saadan 
Moengde G jodningsarter a t opvise som England. B aade 
disse selv, den M aade de blive behandlede paa og deres 
Anvendelse fortjene a t blive noermere bekjendte.
D e dyriste Ercrementer blive sjelden anvendte 
for sig alene i Agerbruget, men for det meeste blandede 
med Plantestoffer eller J o rd a r te r , overhovedet O pfang- 
ningsmidler. En Undtagelse gjor Foldgjodningen og 
de groessende D y rs  Ercrementer. Ved Faarenes Fold­
ning i England anvendes sjeldnere en egentlig Fold, 
men de blive kun i en vis T id  indladte i en indhegnet 
M ark, scedvanligviis paa Roemarken, og ved den suc­
cessive Fortcering af Fodret tilveiebringes ogsaa tillige 
en temmelig regelmoessig Overgjoden af Marken. Ikkun 
hvor man vil gaae mere grundigt tilvcerks, og vil paa- 
fore Jo rden  en usoedvanlig stcerk G jodning, opfatter 
m an Folde. D isse bestaae af Pilefletninger; hele Faare- 
flokken kommer ikke famlet deri, hvorimod der er gjort 
flere Afdelinger for bedre a t fordele Gjodningen, idet 
man har bemoerket, a t Faarene, isa r  om Efteraaret, fad- 
vanlig trange sig altfor meget sammen til een S ide  i
Folden. M a n  beregner ved en god enkelt Overfyldning 
i Gjennemsnit 10 Q uadratfod for hvert F aa r, og ved 
en dobbelt Folding 12 Q uadratfod. O fte bliver Jo rden  
for Foldningen givet en let Plotning, rispet eller behandlet 
med Skrcelploven; i den senere T id h ar man ogsaa 
begyndt med a t stroe G ips i Furerne for a t binde de 
rige ammvniakalske Bestanddele i Faaregjodningen. G jod- 
ningen bliver kun ploiet grundt ned. Helst anvender 
m an den til Roer og O liefrugter eller paa Kloveren 
efter den forste Slcet, n a a r  man vil gjore den anden i 
H o. Vel anvender man den ogsaa til K ornarterne; 
men dette stal have en Formindskelse i Kjernernes S t i-  
velsemeel tilfolge. M an  anbringer den da ofte efter 
Udsoeden, dog kun ved meget gunstigt, tort V eirlig. 
E n  Folding antager man at virke i 2  A ar. O gsaa 
Ercrementerne af det ovrige grcrssende Qvcrg kunne, 
n a a r  Landmanden anvender nogen Opmærksomhed paa 
deres Fordeling, vcere af N ytte; men aldrig i den 
G rad  som n a a r de med Stroelse blive anvendte som 
Staldgjoding.
E t G jsdningsstof, som stjondt allerede lcenge be- 
kjendt, dog forst i den senere T id h ar gjort megen O p ­
sigt, er G uanoen. Denne Fuglegjodning, som i uhyre 
Mcengde findes paa  Kysterne af P e ru  og paa S yd - 
havsoerne, h ar allerede i rum  Tid i England vcrret et 
hoit anseet Gjodningsmiddel, som uden a t blive blandet 
ister er blevet anvendt ved D rillculturen. Aarligen 
komme deraf betydelige Skibsladninger, som ere en egen 
Handelsartikel. F or a t bedomme Virkningerne a f denne 
Fuglegjodning er det nodvendigt a t vcere i Besiddelse af en
noiagtig Kundskab om dens Bestanddele. Guanoen bestaaer. 
i  100 Dele a f: Urinsyre 17,50, phosphorsur Kalk 10,00, 
oralsuur Kalk 12,75, phosphorsur N atron  1,42, Chtorna- 
trium  0 ,50 , dobbelt phosphorsuur Ammoniak 2 ,9 0 ; Kiesel- 
jord 4 ,5 0 ;  jordagtige Bestanddele 2 8 ,0 0 ; V and, organiste 
Levninger o. s. v. 22 ,43. Denne omhyggelige Analyse 
beviser noksom G uanoens Righoldighed paa afgjort 
kraftig virkende Gjodningsstoffer. D en bliver enten 
brugt for sig alene eller blandet med G ip s , Aste, S od  
og deslige.
Mangfoldige Forsog have godtgjort, a t de med 
G uano  gjodede P lan te r paa lige Jo rd  vorede langt 
bedre og kraftigere end de, der vare gjodede med S ta ld - 
mog. Afgroden af den med G uano gjodede Deel af 
en Hvedemark forholdt sig til den med Gjodning af 
Hornqvceg gjodede Deel som 11 : 6. G uanoen blev 
udsaaet med Saaem astine og m an brugte 226  N  paa 
hver Acre (6  S kpr. L and); Besparelsen belob sig til 
circa 38  R b d ? )
3) Guano anvendes i England hyppigere i Forbindelse 
med Staldgjodning end alene. I  England giodes 
som bekjendt almindeligt til Rodfrugter; her brin­
ges da al Staldgjodning ud, men da der soedvanlig 
gjodes j ^  af Arealet aarligt, vil Staldgjodningen 
i Neglen ikke voere tilstrækkelig til at frembringe 
saa store Afgrodcr som man onfler, og Guano 
er da et fortræffeligt Middel til at forstcerke Virk­
ningen; soedvanlig bringes et P a r  hundrede Pund 
Guano paa en engelsk Acre. Denne Mcthode er
D en animalsk-vegetabilske Gjodning adskiller sig 
i England i egenlig Staldgjodning og Compost. D en 
forste saavelsom Ailen bliver tilberedt ganske paa den 
scrdvanlige M aade, men ikke anvendt saaledes. Ganske 
efter den G rad  af Fristhed eller Sammenbrcendthed, 
hvori den befinder sig, bringer man den paa forskjellige 
M arker. M an  gjor herved ganske bestemte Adskillelser, 
hvilke saavel blive hidledede a f OpfangSmidlets Beskaf­
fenhed som af den D y re a rt, a f  hvilken Gjodningen 
kommer. I  det Hele taget horer dog Gjodning med 
reent S taldm og til det Sjcrldnere. N u  bliver den 
almindeligviis omdannet til Compost, og det altid med 
Tilsoetning af G ip s ,  hvormed man endogså« somme 
S teder daglig bestrodr Gulvene i S taldene. Derved 
tilveiebringes ikke alene en foroget K raft hos G jodnin­
gen, men man forebygger ogsaa, a t Trcevcrrket i S ta l ­
dene bliver odelagt og M urene beskadigede af Salpeteren.
Ved Compost forstaae vi ester T haers Recept en 
B landing  a f alle mulige Gødningsstoffer. Englcenderen 
vilde forkaste en saadan G jodn ing , og det med Rette, 
da det er ham meget om at gjore at holde sine M arker 
frie for Ukrudt og dette ikke kan opnaaes, n a a r  der hver 
G ang  med Gjodningen atter kommer Ukrudtsto i M ar-
vistnok at soretroekke for Anvendelse af Guanocn 
alene, selv om det skeer i storre Q vantiteter, da 
den ved sin ringe M asse ikke kan udove nogen 
gavnlig Indflydelse paa Jordbundens mechaniste 
Blanding, hvilket i saa hoi G rad er T ilfaldet med 
Staldgjodning. I .
ken. Composten bliver derfor hvergang kun tilberedet 
a f  saadanne S to ffe r, af hvilke m an kan vente, at de 
ikke ville stade Jordbundens Reenhed. I  Almindelighed 
er den engelste Compost kun a l S la g s  S taldgjodning 
(undtagen Svinegjodning), som blandet med J o rd  og 
Kalk bliver sat i fiirkantede Bunker. D isse blive an­
lagte saaledes, a t m an forst stroer et Lag Jo rd  som 
G ru n d la g , derpaa Gjodning og bedcrkker denne med 
Kalk, og saaledes bliver ved efter B ehag. P a a  denne 
M aade faaer m an ei alene et bedre G ødningsm iddel, 
men ogsaa en storre Mcrngde. D en dertil nodvendige 
J o rd  bliver taget fra  G rofter, Nivellementer og deslige.^)
4) Compvstberedni'ngen er ikke saa almindelig i Eng­
land, som man efter Forfs. Fremstilling skulde troe. 
Fedeqvoeg og Ungqveeg opstaldes nemlig ialminde- 
lighed ikke i England om Vinteren, men gaae 
frit omkring i smaa indelukkede G aarde (eattle- 
eourts), der ere forsynede med et Skuur ved den 
ene S ide, hvor de kunne tye ind i daarligt V eir; 
i disse Gaarde stroes godt, men Gjodningen bliver 
liggende og bringes forst ud om Foraaret. N aar 
der sorges for at Ailcn, der lober f r a ,  bliver op­
samlet (hvilket rigtignok ikke altid er T ilfaldet), kan 
intet Vcesentlig indvendes mod denne M aade at 
samle Gjodningen paa. At blande Gjodningen 
med afverlende Lag Kalk er ligefrem forkasteligt, 
da de ammoniakalfie Forbindelser derved uddrives, 
som man tvertimod bor trcrffe Foranstaltninger for 
at holde tilbage, og det er dertil Jordblandingen
D e vegetabilske Gjodningsm aterialier blive sjelden 
anvendte for sig alene til G jodning; men fordet  meste 
blandede med de animalske som Opfangningsmiddel. 
Halmen er her som overalt Hovedsagen, og navnlig 
Hvedehalm, medens den af Vaarsoeden bliver opfodret. 
Derved at Halmen raadner i Jo rden  med de dyriste 
Ercrementer, faaer den paafolgende Scedeart atter de 
Bestanddele, som fremfor Alt ere nodvendige for dens 
Ncering eller Assimilation. M a n  skulde derfor til S tro -  
else voelge Halm en af den samme P lan te , m an vilde 
dyrke, for paa denne M aade i Gjodningen atter a t p a s­
sere Jo rden  disse Dele. —  Desuden bringer man en stor 
Mcengde andre O psangnings- og S trom idler i Anvendelse. 
H ertil hore fornemlig de forskjellige Arter a f T ang  og 
Sogrcesser, som efter S torm e sammendynge sig ved 
S trandbredden og blive herte op i G aarden  og der 
torres. D e V andplanter, som indeholde svovlsur N a­
tron, K ali, C hlornatrium , Jodca lium , Chlorcalium og 
kulsur N a tro n , altsaa S a l te ,  der i en overordentlig 
G rad  begunstige Vegetationens Udvikling, soetter man 
stor P r i is  paa som Gjodningsstoffer. I  Almindelig­
hed udbreder man dem, efter a t de ere torrede, over 
den hele indelukkede G aa rd , i hvilken Qvoeget om V in­
teren gaaer frit omkring om D agen. Derved blive
skulde tjene. Je g  betvivler stcerkt at man i Eng­
lands bedre Agerdyrkningsdistrikter anvender denne 
Methode, men i hvert Tilfoelde er den ingenlunde 
efterlignelsesvoerdig. I .
N y Ro-kke. 11 B . 3  H.
Ercrem enterne fuldstcrndigen opfangede og en ret god 
G jsdning tilvejebragt. Sjeldnere og kun d a , n aa r 
m an h ar et overordentligt stort F orraad  af disse P la n ­
ter, blive de satte op i Bunker i M arken , broendte og 
Asten anvendt som G jsdning.
Fortrinlige vegetabilske S trom idler ere fremdeles: 
S tæ nglerne af B onner og andre Bcrlgfrugter, n a a r  man 
ikke soretroekker at fodre dem o p ,  den torre Kartoffeltop, 
B regner, S iv ,  Lyng og Saugspaaner. D e sidste ynder 
man meget til Stroelse for Fedeqvoeg; de opfange fuld­
kommen de faste og flydende Ercrementer og befordre 
i hoi G rad  Reenligheden. D eres Dekomposition i J o r ­
den, navnligen af S augspaaner a f harpiragtige Troe- 
arter, foregaaer vel noget langsomt; men dette opveies 
fuldkommen a f Langvarigheden i deres Virkninger.
O gsaa mineralske, eller mineralst-vegetabilste O p - 
fangningsmidler blive hyppigen anvendte, saaledes f. E r . 
S a n d , Torvejord, Steenkulsstov, Torveaste o. s. v. D en 
sidste anseer m an iscer for meget god. I  mange G rev ­
skaber, som have Overflodighed af T o rv , skarer man 
en ringere S o r t ,  alene i det Diemed a t broende dem 
og anvende Asken sil G jsdning. M a n  stroer den da 
enten i M oddingen eller bruger den istedetfor Jo rd  sil 
Compost.
Foruden de ovenomtalte dyriste Gjodningsstoffer, 
Ercrementerne, ere ogsaa Levningerne af D y r meget 
vigsige. D e bestaae da enten af Kjod a f dode D y r 
eller andet Affald af dem. D et Forste kan m an, som 
let er a t indser, kun anvende i en indstrcrnket M aale- 
stok, og det T ilfa lde vil kun meget sjelden forekomme,
at Landmand, som en original E nglander engang gjorde, 
skulde forskrive en Ladning drabte S a lh u n d e  alene for  ̂
a t anvende dem som G jodn ing; dog samler man ofte 
paa S trandkanten  de opkastede Fiff i stor M angde og 
forer dem paa M arken , en Forholdsregel, der saavel 
er a f  san itar som agronomisk In teresse. M en meget 
oftere benytter m an dog til G jodning animalske Lev­
ninger og Affald, saasom Klove og H orn, S lagter-A f­
fald, L ader, uldne Klude og Deen. H ornspaaner ere 
meget sogte, ligesom m an ogsaa samler H o rn , Klove, 
Hove og deslige, lader dem raspe og gjoder dermed de 
enkelte P lan te r. E n  saadan M aade a t gjede paa lader 
sig naturligviis ikke hensigtsmassig udfore i det S to re , 
men kan dog i forskjellige T ilfalde v are  af stor Nytte 
saaledes som dette virkelig ogsaa er T ilfa ldet ved D ib- 
blingen. At gjode med uldne K lude, som m an endog 
undertiden h ar lagt i fortyndet S vov lsy re , er ligeledes 
ikke sjeldent. S lagteraffald, Laderstumper og flige T ing 
samler m an ofte meget omhyggeligt og kaster dem i 
G jodningvands-B eholderen eller blander dem imellem 
Composten. Benyttelsen af de mindste, uanseeligste G jen- 
stande characteriserer den sande Landmand.
M en isardeleshed v ar det Beengjodningen, hvilken 
Englanderne vare de Forste, der anvendte og som ogsaa 
udenfor England har gjort stor Opsigt og paa m ang-s 
foldige M aader er bleven efterlignet. Benyttelsen af 
Beenmeel eller as pulveriserede (ofte ogsaa calcinerede) 
Been er yngre end Jndforelsen af D rillculturen og en 
Folge af denne. T ilfa ldet la rte  E n  at kjende dette
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G jodningsstof; dets lette T ra n s p o r t, den ikkun lille 
M asse , som behovedes, saavelsom den i Begyndelsen 
billige P r i is , som ogsaa M uligheden af a t kunne udsaae 
det tilligemed Soedekornet af Saaem afiinen , —  alt dette 
gjorde Beengsodningen meget hurtig almindelig og me­
get yndet. M an  hentede hertil allevegne fra , men iscer 
>fra Continentet, store Ladninger; men da m an ogsaa 
her meget hurtigt begyndte at la re  Vigtigheden af dette 
S to f  a t kjende, saa blev ogsaa efterhaanden dette M a ­
teriale dyrere og dyrere, og Forbruget mindre. Jkke- 
destomindre bliver der endnu aarlig  anvendt en stor 
Mcengde Beenmeel til G jodning. Benenes Virksom­
hed beroer i Hovedsagen derpaa, a t de indeholde phos- 
phorsur Kalk, et S a l t ,  der er uomgjoengelig nodvendigt 
for a t P lanterne kunne trives.
Benenes Tilberedning til G jodning er meget sim­
pel. Enten blive de stodte fine i M ortere eller S teen- 
truge, eller malede til fiint M eel. D et sidste foretages 
hyppigst ved Hjelp af Steenvalser. M a n  har hertil 
V and-, Heste- og H aandm oller; de sidste finder man 
overalt, selv ved mindre Eiendomme. M ange S teder 
b rander m an dem ogsaa i Forveien; dette skeer da 
hele Aaret om leilighedsviis ved I ld e n  i S tuern e  og 
Kjokkenet. M a n  anseer Beenmelet, som ofte er blandet 
med Asie, S o d  og deslige, for langt virksommere og i 
dets Virkning varigere end nogensomhelst anden animalsk 
G jodning. Helst anvender man det paa Roe- eller 
G rcesland; dog er det ogsaa udmcrrket gavnligt for 
Cerealierne og giver en stor Afgrode. D e lettere J o rd ­
arter, som dertil ere noget kalkholdige, skulle gjore G jod-
ningen af Beenmeel meest lonnende. M a n  regner i 
Gjennemsnit p aa  en preussisk M orgen (om trent ^ dansk 
T d . Land geometrist M a a l)  106 til 120 T  Beenmeel. 
0 ,66  prens. Scheffel koster nu  1 s 1Z T h a le r ,* )  en 
P r i i s ,  som rigtignok er temmelig hoi, men desuagtet 
stiller sig billigere end den for a t gjode med animalsk M o d ­
ning. ») Vegetabilske S toffer alene anvendes kun fjeldent 
i England. T o rv  fra Lavningerne, D ynd og M udder 
fra  S o e r  og C analer, Oliekager til såregne Cultur- 
planter og ved storre M angel paa G jodning, M altspi, 
rer og deslige Affald fortjene neppe a t komme i B e­
tragtning. Ikkun i enkelte Egne h ar m an indfort 
G rongjodning. M a n  vcelgcr dertil scedvanlig B onner, 
Boghvede etc. D isse P lan te r blive da saaede temmelig 
tykt, tromlede fladt ned, n a a r  de staae i deres fulde
1 pr. Scheffel ----- c. 3^ Skp. dansk; I pr. Thaier --- c. 
8 Mk. dansk.
2) Beenmeel anvendes endnu bestandigt meget hyppigt 
i England, men paa samme M aade som Guano, 
nemlig til at forege StaldgjodningenS Virkning, 
men ikke til at erstatte den; scedvanlig giver den 
paa en engelst Acre 2 — 3 Tender Beenmeel foruden 
den scedvanlige S taldgjedning. At brcrnde Benene 
fer Anvendelsen kan ikke vcrre anbefaleligt, da man 
derved taber de qvcrlstofholdige S to ffer; derimod 
har man i de senere Aar i England begyndt paa 
at behandle Beenmelet med Svovlsyre for derved 
a t gjsre Phosphorsyren f r i ; Erfaringen har loert at 
et ringere Q vantum  Beenmeel (omtrent det halve) 
da er tilstrcrkkeligt. I .
K rast, altsaa for de have sat F ro , og da nedploiede. 
Im idlertid  betragter m an dog Grongjodningen kun som 
en Nodhjcrlp, og anvender den saa sjelden som muligt.
E n  soeregen Frem gangsm aade, som i forrige T i­
der v a r meget hyppig i hele England, v ar a t m an af- 
flroellede og broendte Gronsvoeren (kåring  sncl k u rn in g ). 
D et bestaaer simpelthen deri, a t man asstroeller den soed- 
vanligviis med Lyng bevorede Jordflorpe ved Hsoelp af 
dertil indrettede Redskaber, lader Stykkerne to rre , sam­
ler dem i Bunker og opbroender dem. Asien af disse 
P lan te r afgiver et fortrinligt Gsodningsmiddel, og det 
er ofte lykkedes ved H ja lp  af den, a t forvandle ode 
Landstroekninger til blomstrende M arker. D eres rige 
G ehalt af Alkalier og S a lte  gjor dem til en for en­
hver P lan te  passende G jsdning. Oste soetter m an og- 
saa dette mineralsk-vegetabilske Gjodningsstof i Forbin­
delse med S taldm og og Kalk i Bunker til Compost.
Ligesaa vigtige som de sidst omtalte ere de mine­
ralske G ødningsm idler. D eres Virkning er hoist for- 
fljellig; enten chemifl, og bestaaer da i en Dekomposi­
tion af andre i Jo rden  sig befindende S toffer, som der­
ved blive skikkede til a t assim ileres, eller de selv for­
vandles ved Assimilation til Plantencering; eller den er 
mechanifl, idet Jorden  deels faaer en anden B landing , 
Fasthed eller Loshed, deels Mcengden af dens Bestand­
dele derved foreges.
B land t de mineralske Gjodningsstoffer staaer Kal­
ken overst. Forbruget deraf er i England uhyre stort; 
der er ncesten ingen Landmand, som ikke anvender den. 
D a  Kalkformationen udgjor den fremherskende B jergart
i en stor Deel a f  Landet, saa er det ikke vanskeligt at 
forskaffe sig den, og Prisen paa den fortjener neppe at 
tages med i Beregningen. Kalken anvendes til G jod- 
ning baade i brcendt Tilstand og som kulsur og svovl­
sur Kalk.
M en iscerdeleshed er det den broendte Kalk, hvor­
af m an betjener sig i England. D en  bliver enten 
brcendt i Kalkovne eller i frie M ile r , overfladisk pulve­
riseret og soedvanlig brugt til Tilberedelse af Compost, 
til a t blande med S taldm og og andre G ødningsstoffer. 
O gsaa bliver den for sig alene kjort paa  Ageren, og 
det da isoer paa tunge Leerjorder, paa Torve- og Mose- 
jo rder, i det Hele taget paa saadanne S te d e r , der 
mangle Kalk. M a n  kjorer i Gjennemsnit p r. T d. 
Land 10— 12 K arrer s  5 6 0 -  630  T  Kalk. 100 N  
koster i Gjennemsnit 12 S kil. D et er en meget stcerk 
Kalkgjsdning n a a r  m an forer 212  Centner p r. T d . 
Land. E n  saadan anvendes s. E r . paa  kold Leerjord i 
Jorkshire hvert 7de A ar.
Kulsur Kalk, ubroendt Kalksteen, bliver sjelden be­
nyttet. Skeer det, saa lader m an den i Forveien for- 
vittre i Luften. Kridt bruger m an som et mechanisk 
M iddel til a t gjore Jo rden  skjorere; Bcelgfrugter lykkes 
iscrr godt derefter. Derimod finder m an a t G ip s , svovl­
sur Kalk overalt anvendes. D en  bliver ei alene be­
nyttet til a t overstroe Klover- og G ræ sm arkerne, men 
ogsaa til at blande i S taldgjodningen, M ogailen og 
Composten. M a n  er i den nyere T id  atter bleven op- 
mcrrksom paa dette M inerale og betragter det som det
bedste og væsentligste M iddel til a t fastholde og binde 
de fortrinligste Stoffer af den animalske Gfodning.
E n  Forbindelse af Leer, Kalk og S a n d  i mangfol­
dige Forhold danner de forskjellige M erge la rte r, hvilke 
ganske efter deres overveiende Bestanddele danne Kalk-, 
Leer- og Sandm ergel. Dette saa overordentlig nyttige 
M inerale h ar m an ogsaa forst brugt i England. M an  
har fundet, a t M erglen ei alene er gavnlig for ncrsten 
alle P la n te r ; men a t den ogsaa er et M iddel til at 
odelcegge forskjellige U krudtsarter; hvisaarsag den en­
gelske Farm er soetter megen P r i is  paa den. D en  blan­
des deels sammen med Gjodningen til Compost og 
deels hores den for sig paa Agrene. M a n  soettcr 
M erglen, for den skal bruges, i store Bunker, som soed- 
vanlig blive liggende et A ar, for behorig at sorvittres. 
P a a  Ageren spredes den med en såregen S kov l, vver- 
harves derpaa omhyggelig for a t tilveiebringe den meest 
mulige ligelige Fordeling og ploies saaledes ned. D et 
Q vantum , man horer paa Jo rden , retter sig ganske efter 
dennes Beskaffenhed. M a n  anseer Virkningen af 
denne M ergling for langt mere langvarig end as S ta ld - 
gjodsken.
Kogsalt, Salinaffa ld , Qvoegsalt bliver kun anvendt 
paa M arken, hvor de locale Forhold byde det. D e 
Erfaringer, hvilke m an i denne Retning h ar gjort i 
England, tale imidlertid ikke til Gunst for disse Gjod- 
m 'ngsarter.
Derimod h a r m an i den allernyeste T id  opdaget 
et mineralst Gjodningsmiddel, hvis Virkninger overgase 
alle andres. D ette er den salpetersure N a tro n , ogsaa
kaldet Chilisalpeter, der bestaaer af 36,6  N atron  og 63,4 
Salpetersyre. D en  salpetersure N atron  findes i S y d ­
amerika, iscer i C M  og P eru , hvor m an h ar opdaget 
et Lag deraf af 25 M iils  Loengde, og som altsaa er 
uudtommeligt. D e r kommer aarlig  store Skibsladninger 
a f dette S a l t  til England, hvor det nu ganske almin­
delig anvendes til G jodning. D e R esultater, hvilke 
m an derved o pnaaer, ere isandhed forbausende, og de 
have overalt viist sig lige forbausende; hvisaarsag dette 
S to f  nu ogsaa bestandig bliver meer og meer sogt og 
synes a t ville fortrcrnge alle ovrige G jodningsm ateria- 
l ie r ,  da det ogsaa skal egne sig ligemeget for alle 
P lan ter og Agerbrug. Omhyggelige« anstillede Forsog 
have sat dette udenfor a l T viv l. P a a  Kloveren h a r 
m an anvendt den salpetersure N a tro n , idet m an om 
F oraaret h ar saaet den derover som G ip s . Ved dette 
Forsog brugte man paa en preussisk M orgen Land 96  
T ,  hvilke netop kostede 9 s  Rbd. danst, en P r i is  som 
siden den T id i hoi G rad  h ar formindsket sig. D et 
Stykke, som blev gjodet med S a lp e te r , gav 3955 N  
tor Klover paa en pr. M orgen , medens et ligestort 
Stykke, ved S iden  af, men uden denne G jodn ing, kun 
gav 2800  D . P a a  Holkham, G rev Leicesters beromte 
G ods, anstillede m an et Forsog med den salpetersure 
N atron  paa K orn. D et overtraf enhver Forventning; 
33 N  paa en pr. M orgen forogede Hosten med 10,5 
pr. Scheffel fortræffelig Hvede, uden a t regne det store 
Q vantum  H alm  man avlede meer end ellers. Disse 
33  N  kostede 5z R bd. I  Lerham gave 32  T  salpeter­
sur N atron  17,376 Scheffel paa en pr. M orgen, medens
M arker, som groendsede toet op dertil og vare gsodede med 
almindelig S taldgjodning, ikkun gave 10,244 Scheffel. 
M ed det samme Held h ar m an anvendt dette S to f  paa 
Enge. 72,5 N  udstroet paa en p r. M orgen indbragte 
5372,4  N  Ho, hvorimod to andre pr. M orgen, hvoraf 
den ene var gipset og den anden ugjodet, tilsammen 
ikkun afgave 3124  N  H o. E t Stykke med K aal, som 
v ar ganske bedcrkket med K aalorm e, blev ved a t over- 
stroes med salpetersur N atron  aldeles befriet for disse 
Gioester. Alle disse Forsog afgive tilstroekkelig G rund  
til a t formode, at den salpetersure N atron  engang med 
Tiden vil gsore en Epoche i Landoekonvmien og blive 
en betydelig Handelsartikel.
J o r d e n s  me c h a n i s k e  B e h a n d l i n g .
Under Jo rden s mechaniske Behandling forstaaer 
man Agerens Bearbejdning til Optagelsen as Soed, eller 
Opbrydningen af hidtil uopdyrket J o rd  for a t gjore den 
stikket til at beplantes eller besaaes. Denne B ehand­
ling kaldes af den G rund  mechanist, fordi den, i M od- 
scetning til den chemiste, ikke h ar Jordbestanddelenes F o r­
andring , men kun deres suldkomnere B landing, R ens­
ning og Skjorning til Hensigt. Dette skeer ved Hjoelp 
af Agerdyrkningsredstaberne, hvilke blive satte i Bevoe- 
gelse og styrede enten af Menneskehænder eller dyriste 
Krcefter (Trcrkdyr). Im idlertid  er dog ikke Alt, hvad 
m an vil og kan opnaae ved Anvendelsen af de forfljel- 
lige Agerdyrkningsredflaber, indbefattet under det oven- 
anforte O iem eed; ved Jo rden s Bearbejdning med samme 
opnaaes nemlig tillige andre F orm aal, hvilke atter for
stsrstedelen komme ind under Gebetet af Jo rdens che- 
miste Behandling. H ertil m aa m an blandt Andet hen­
regne Jo rden s Udsættelse for Atmosphceren og den vel­
gørende Dekomposition, som denne bevirker ved Hjcelp 
af I l t e n ;  hvilket man kun kan opnaae ved en rnecha- 
nist Bearbeidm 'ng; den ved V and og Fugtighed tilveje­
bragte Gjodning formedelst mechaniste Hjælpemidler o. 
s. v. H vor stor en Indflydelse Jo rdens Behandling 
med Agerdyrkningsredstaberne, altsaa iscrrdeleshed med 
Ploven, udover paa et heelt Agerbrugs Vel og Fremme, 
behover vel neppe mere a t sattes ud fra  hinanden. 
Ikkun ved den er det m uligt, a t satte Jo rden  istand 
til a t optage Sadekornene og lade dem vore frem med 
et heldigt Udfald. Ved Behandlingen blive alle H in­
dringer ryddede af Veien, som kunde v a re  fladeligefor 
Culturplanternes F rem vart. S tene  og Nodder fjernes 
fra  M arken, Ukrudet bliver odelagt, Ujavnhederne floi- 
fede, Jordklumperne smuldrede, den overflodige Fugtig­
hed afledet og V and fort til den altfor terre Jo rd . 
Kun ved H ja lp  af den sorstjellige Behandling bliver 
det muligt for Landmanden at holde sin Jo rd  i den 
S ta n d , a t den kan taale a t give flere Afgroder efter 
hinanden uden G jodning. Ikkun ved den er det mu­
ligt paa  en og samme Landejendom at dyrke saa a t 
sige flere Grundstykker i samme T idsrum , idet snart et 
overliggende, snart et underliggende Lag a f Jo rdens 
O verflade, a lt ester Undergrundens eller P lan ternes 
Rodders Beskaffenhed, sortrinsviis bliver overgivet til 
Culturen. Jo rdens Bearbejdning er endelig det eneste
M iddel til at opdyrke odeliggende Landstrakninger og til 
a t  forvandle samme til frugtbare M arker.
D erfor bestaaer da ogsaa den hele, eller dog den 
storste Kunst i Agerbruget i Jo rdens Bearbeidning, dette 
O rd  taget i en mere udstrakt Betydning, altsaa i G jod- 
ningen og Behandlingen. D en  hele Jndtoegt a f  en Land­
ejendom afhanger isa r a f  Fuldkommenheden, det vil 
sige Rigtigheden af den forste, og Arbejdsbesparelsen 
med lige gunstige Resultater ved den sidste. Eet M is ­
greb i den mechanifle Behandling af Jo rden  er ofte 
nok til a t formindste Hosten for flere A ar. M en for a t 
vi kunne vcere forvissede om en heldig Host m aa J o r ­
den altid befinde sig i en v is los T ilstand , saa a t At- 
m ospharens Fugtighed hurtig  kan troenge igjennem den, 
uden paa den ene S id e  a t forvandle den til Dynd eller 
paa den anden S ide  altfor hurtig bortdunste. H erpaa 
beroer en af de vigtigste Fordringer, som kunne gjores 
til en god B ehandling, og der behoves derfor en stor 
Sagkundskab og megen E rfaring  for at kunne behandle 
Jo rden  saaledes som dens Beskaffenhed udfordrer.
At behandle den fuldkommen som Havejord m aa 
m an ansee for det bedste for en let B und , der allerede 
lange har v are t dyrket og som befinder sig i en god 
kraftig Tilstand. N a a r  den ved Behandlingen kan blive 
saaledes tilberedt, a t Overfladen efter en lange ved­
holdende R egn astorres uden a t satte nogen Skorpe, 
og a t Jorden  af sig selv falder fra  hinanden, m aa man 
kalde det en god B ehandling, og Jo rden  vil frembringe 
desto mere, i jo storre Dybde den bliver vendt. M en 
hvad der g ja lder som Regel for en let skjorteret Jo rd
eller S andjord  kan naturligviis ikke gjalde for den tun­
gere Leerjord. D ennes Overflade v il , p aa  G rund  af 
den for Regnvandet uigjennemtrangelige Sam m ensæt­
ning, ved dette blive forvandlet til en fim D y nd , der 
iscerdcleshed efter en pludselig Torke trcekker sig sammen 
til en fast S ko rpe, som hindrer Atmospheeren fra  at 
trange igjennem og standser de unge P lan te r i deres 
Fremvcrrt. D enne altfor store Fasthed, eller rettere, 
det a t Jo rden  er saaledes saa a t sige bagt sammen, 
kan enten haves ved a t der paafores lang Gjodning 
eller ved Ploiningen, n a a r  Jo rden  ved denne opnaaer 
en saadan Porositet og Loshed, a t V andet gjennem 
utallige sm aaeR evner kan trakke ned »B unden . O ver­
fladen paa en M ark , som er tilboielig til efter Regn 
a t satte en Skorpe, skulde derfor aldrig tilberedes me­
get fiint eller i hoi G rad  pulveriseres og sav n es; det 
er tvertimod bedre, n aa r den er bedakket med, dog ikke 
altfor store Klumper. Disse blive da gjennemtrangte 
af Fugtigheden og falde ved a t torres fra  hinanden. 
D et samme er T ilfa ldet om Vinteren ved stark Frost. 
Ad den empiriste Vei a t komme til Erkjendelse a f ,  om 
Jo rden  er af en saadan Beskaffenhed eller ikke, er me­
get let.
H eraf fremgaaer det allerede, a t Bearbejdningen 
tildeels retter sig efter Jo rden s Beskaffenhed; dette ene 
T ilfa lde beviser det tilstrakkeligt. M en den afhanger 
ogsaa fremdeles af den Art S a d ,  hvormed den stal be- 
saaes. Nogle af de finere S a d a r te r  fordre vel en om­
hyggelig, ja v n  Loshed, men dog en saadan, at der in ­
gen Skorpe opstaaer. D eres spade S p ire r  formaae
ikke at arbeide sig igjennem en saadan; mange P lan ter 
vilde altsaa allerede i deres forste Fremkomst qvcrles 
eller scrttes tilbage. Nogle Svedcarter lade sig neie 
med en overfladist, andre ville have en dybere Behand­
ling, nogle at Jo rden  kun bearbeides eengang, andre 
en oftere gjentagen Bearbeidning. Herved komme P la n ­
tens Redder, dens gronne Dele, Froanscrtningen i man­
ge Henseender i B etragtning. S e lv  Climaet og B e­
liggenheden kunne give Anledning til en eiendommelig 
Frem gangsm aade; de gjore det ofte nodvendigt, a t lade 
M arkens Overflade ligge temmelig ra a , for a t de storre 
Klumper kunne yde de unge P lan te r en A rt Beskyttelse, 
eller de forbyde en eller anden M aade a t ploie paa, 
gjore det nodvendigt at anvende Trom len o. s. v.
Foruden at Jo rden  bliver behandlet til Optagelsen 
a f Udsveden, samt gjores los og jcevn, og man med det 
samme opnaaer, a t den renses for U krudt, finder der 
imidlertid ved mange P lan te r en mecham'sk Bearbeidning 
S ted  under Voertperioden. Hensigten hermed er at 
odelcrgge Ukrudet mellem P lan tern e , at gjore Jo rden  
saa lo s , a t den bliver modtagelig for Atmosphcerens 
gjodende Virkning og a t frembyde P lanterne frist Jo rd , 
som endnn ikke er udsuget af Rodderne. Denne B e a r­
beidning er Behakningen og Hypningen. N a a r  samme, 
saaledes som det ikke kan voere anderledes i storre Ager­
b ru g , skeer ved Hjcrlp af Troekdyrene, m aa der nod- 
vendigviis finde en Radsaaening S ted . Derved bliver 
ei alene Provenuet af alle C ulturplanter i hoi G rad  
foroget; men M arken ogsaa Vedligeholdt i en god T il­
stand, da Ukrudsplanterne, der ellers i Almindelighed be-
rove den en stor Deel af dens Kroester, blive udryd­
dede. Ved a t iagttage de Resultater, som fremkom ved 
Bearbejdningen under Vegetationsperioden, gik T u l l ,  
Opfinderen af Drillmechoden, endogsaa saa v id t, at 
han opstillede den G rundsæ tning, a t Bearbejdningen 
alene v ar istand til a t vedligeholde Jorden  i fuldkom­
men frugtbar S ta n d . Omendfljondt der herved, som 
Udfaldet viiste, v ar sagt for meget, saa ligger dog deri 
den Sandhed, a t uafladeligt og hensigtsmæssigt Arbeide 
ligesaavel sormaaer a t forbedre Jorden  som Gjodning. 
Vel er der ogsaa herved en Art a f  G jodning med i 
Sp ille t, nemlig den atmosphcerifle, idet der ved Atmo- 
sphoerens bestandige Tiltroeden dannes I l te r ,  som, n aar 
de forbinde sig med de enten alt iforveien tilstedevæ­
rende, eller udensra tilforte S y r e r ,  danne meget frugt­
bare S a lte . P a a  disse forstjellige Aarsager beroer da 
ogsaa det i England almindeligen anvendte Drillsystem, 
i hvilket den mechaniske Behandling spiller en langt 
storre Rolle end den chemiste, forsaavidt de iovrigt kunne 
holdes saa stroengt ud fra  hinanden.
Gjodningen vilde ogsaa kun voere M arken til liden 
N y tte , n a a r den ikke ved den mechaniske Bearbejdning 
tilgavns blev sammenblandet med Jorden . Saam eget 
er vist, at Jo rden  ved en rigtig Behandling altid let­
tere vil forbedres, selv om kun en mindre Mcrngde G jod­
ning bliver anvendt for at erstatte, hvad Afgroderne have 
fortcrret, end ved et storre Q vantum  Gjodning og for 
liden Behandling.
H aves kun en ringe G jodningsm asse, m aa Jo rden  
altsaa underkastes en dyb og kraftig S k jsrn ing , med
sårdeles Hensyn til dens Bestanddele, dens Fugtighed 
og dens Underlag. Los, sandet Jo rd  skulde altsaa ikke 
ploies dybt, forinden den ved Paaforsel a f  Leer, Kalk, 
M ergel eller sammenbroendt G jodning er bleven mere 
compakt. I  ethvert Tilfcrlde burde Gsodningen altid 
saa noie som muligt blandes med Jordsm onnet og det 
i den behandlede D eels hele D ybde; thi Nodderne af 
de fleste P lan te r troenge altid saa dybt ned i Jorden , 
som de finde den nodvendige Noering. H erfra  gjere 
dog de P lan te r en Undtagelse, hvis Roddcr flyde sig 
umiddelbart ud fra  Stengelen og udbrede sig til S iden, 
altsaa Cerealierne; de fordre for det meste, a t det 
overste Lag er i kraftig Tilstand og godt bearbeidet.
D et er fremdeles den mechanifle B ehandling , der 
alene er tilstrcrkkelig til, eller gjor det muligt a t opdyrke 
hidtil ukultiveret J o rd  og gsore den frugtbringende, 
hvilket meget hyppigt finder S ted  selv i de Lande, hvis 
Befolkning fortrinsviis lever af A gerbrug, da der dog 
endnu overalt gives S tr ik n in g e r , som Ploven hidtil 
ikke h ar berort eller hvilke dog loenge have voeret und­
dragne den. D e kunne i mange Tilfoelde voere a f stor 
Nytte for D en , der vil paatage sig deres Opdyrkning, 
iscrrdeleshed n a a r  Jo rden  er af den Beskaffenhed, a t 
den flere A ar efter hverandre kan afgive Afgroder uden 
G jodn ing; men det er da en uomgængelig Betingelse, 
a t den bliver omhyggelig gjennemarbeidet, fljornet og 
joevnet; noget der kun opnaaes ved uafladelig P lo tn in g ; 
derved bliver den saakaldte ra a  J o r d ,  der indeholder 
frie S y re r ,  suur H u m u s, og andre fladelige Bestand­
dele, berovet S y re rn e , vinder gjodende S toffer uden
ydre Tikforscl og cr ester kort T ids Forlob istand til 
a t give de rigeste Afgroder.
M en den rationelle Landmand stal ei blot kulti­
vere Overfladen af sin M ark , han stal ogsaa yde det 
derunder varende Underlag Opmærksomhed. Derved 
isoerdeleShed udmarker sig de engelste Farm er. Under­
laget fonnaaer efter sin Beskaffenhed i hoi G rad  at 
forege en Jo rdbunds Vcrrd og Produktionsevne; men 
p aa  den anden S id e  ogsaa a t formindske den. E r  den 
sammensat a f  saadanne D e le , at den, efterat vccre sat 
i Forbindelse med A tm ospharen, kan afgive en Jo rd , 
der er istand til a t dyrkes, da vil den ogsaa lonne 
Omkostningerne og Besværlighederne ved a t bringe den 
op, og kan saaledes blive et M iddel til i kort T id be­
tydelige« a t forbedre en heel Eiendom. Dette vide E ng­
landerne meget vel og soge derfor a t forbedre Under­
laget, allerede for de bringe det op , og uden a t det 
altsaa blandes med Jordsm onnet. Ved H ja lp  a f p as­
sende Redskaber udfore de dette paa en lige saa simpel 
som hensigtsmassig M aade. Nytten a f en saadan B e­
arbejdning er meget stor. Derved vindes ei alene mere 
frugtbringende J o r d ;  men Jordsm onets V a rd i bliver 
foroget, idet m an saavel kan fjerne Underlagets altfor 
store Fasthed, som dets Loshed, og forebygge de deraf 
folgende stadelige Virkninger.
E n  Bearbejdning af Undergrunden i en andm  
Henseende er Vandafledningen fra  samme. Dette ud­
fores ei blot ved H ja lp  af storartede C a n a la n la g , ved 
a t trakke G rofter og ved Drainsystemet, men ogsaa 
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meget simpelt hen ved P lotning. Ligeledes er det kun 
Bearbeidntngen, der srembyder M idler til a t udtorre 
Overfladen af et Stykke Land. D et vilde fore altfor 
vidt a t fremhcrve alle de enkelte T ilfa lde, i hvilke J o r ­
dens mechaniske Behandling yttrer sin store Indflydelse 
paa  en D riftsp lans heldige Udforelse; her m aa det 
v a re  nok i Forbigaaende a t have gjort opmarksom paa 
dens Vigtighed.
Landbrugs - Redskaber.
Jo rden s mechaniske Behandling kan kun udfores 
ved H ja lp  as Redskaber og V ark to i; deres Construction 
og M aad en , hvorpaa de blive anvendte, er a f storste 
Vigtighed. Enhver Landm and, som har en sand r a ­
tionel D rist for D ie ,  m aa det v a re  om a t g jo re , a t 
forskaffe sig de muligst fuldkomne Redskaber til O pnaael- 
sen a f sine Diemed. Dette kan skee paa tre forskjellige 
M aader. H an  kan nemlig for det Forste forbedre de 
i Landet brugelige Redstaber; han kan dernast opfinde 
og lade sig forfardige ganske nye, og han kan endelig 
for det Tredie indfore fremmede, som gode anerkjendte 
Redstaber. Af disse Udveie er i de fleste T ilfa lde den 
sidste den sikkreste. D e t er kun sjeldent muligt for den 
practiste Landmand a t anvende sin T id  paa Opfindelsen 
og Forbedringen a f sine Redskaber; han mangler frem­
deles scrdvanlig Hjælpemidlerne dertil, ja  selv de me- 
cham'ste Kundskaber, som ere nodvendige for en saadan 
Virksomhed. Dette g ja lder isardeleshed om nye O p -
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findelser. M en foruden de omtalte, ville ogsaa mange 
andre H indringer mode de storre Forbedringer og F o r­
andringer i Landets almindelige Instrum enter —  A r, 
beiderne ville meget hyppigt betragte dem noesten som et 
Indgreb  i deres Helligdom , de ville altid vide hoiere 
a t vurdere og bedre a t fere d e tV ark to i, som de lcrnge 
have voeret vante til a t b ruge , om det end er nok saa 
flet, og m an veed, a t ofte de bedste P lane r strande paa 
saadanne Folks Haardnakkethed. D et samme er rig ­
tignok ogsaa T ilfa ldet ved Jndforelsen a f et nyt Red­
fla b , men ikke i den G rad . H er vil allerede SErgser- 
righeden bidrage sit til et gunstigt Udfald. Karlene ville 
satte en vis Stolthed i a t turde og kunne fore en ny 
P lo v , og tillige vil det Fremmede derved pirre dem; 
den ubekjendte Form  og Construction v il vakke deres 
N ysgjerrighed, og paa denne M aade ville de umcrrkeligen 
faae det Nye k jart og blive vante dertil. E t andet 
Hensyn er Omkostningerne. D et er umuligt paa  een 
G ang  saaledes a t forbedre et feilagtigt Redflab, a t der 
In te t  mere er a t udsatte derpaa. D ertil m aa man 
esterhaanden foretage mange Forsog og mangfoldige 
Forandringer. M en dette koster Landmanden foruden 
Tiden saa mange P en g e , a t han sikkerlig noesten altid 
med en betydelig ringere S u m  kan forskrive sig et Red­
flab andetstedsfra, som vilde v a re  ligesaagodt om ikke 
bedre end hans eget. S e lv  om han ogsaa fuldkommen 
kjender Reglerne for den landoekonomifle Mechanik, 
m aa han dog i Almindelighed overlade Arbeidsfolkene 
Udfsrelsen af sin Idce , og ofte ville de ikke, ofte kunne
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de ikke forstaae ham. O g  om man ogsaa an tager, at 
den gode Viltre er tilstede hos dem, saa mangler dem 
ofte Krcrfter og M idler til Udforclsen. V i finde derfor 
ogsaa overalt i T ydflland , hvor Agerbruget h ar naaet 
et hoiere T rin , a t udenlandste Instrum enter i et storre 
eller mindre Antal ere indforte. S e lv  de indenlandske 
Opfindelser have med faa Undtagelser havt fremmede 
Redstaber og Maskiner til G rundvold. Vende vi 
os mod de fleste fremmede landoekonomiste Redstabers 
F a d re la n d , ville vi isoer blive hendragne til E ng­
land. Vel h ar ogsaa F landern  leveret flere a f de 
meest udmarkede, allerede vidt udbredte Nedstaber; men 
de fleste a f dem og iscrrdeleshed ncesten alle til Ager­
bruget henhorende Maskiner stamme enten middelbart 
eller umiddelbart fra  B rittan ien . Allerede dette m aa 
opvcrkke Landmændenes In teresse for dette Lands Ager­
brug og M echanik; men i en endnu hoiere G rad  m aa 
dette vcrre Tilfceldet med den ejendommelige M aade, 
paa hvilken E nglanderen ved H ja lp  af sine In s tru ­
menter behandler Jo rden  og er istand til a t spare baade 
Omkostninger og T id . M en desvarre ere de Redstaber 
a f engelsk Oprindelse, som endnu ere a t finde i Tydst- 
lan d , sterstedelen allerede foraldede og svare neppe 
mere til de Fordringer, hvilke den forogede Jntelligen ts 
og Videnskabernes Fremskridt ere berettigede til a t op­
stille til dem. Af denne G rund  er det maastee, at 
M ange tale i en Tone om de engelste Agerdyrknings- 
redskaber, som disse ingenlunde fortjene. Mechaniken 
og dens Hjalpevidenstaber ere i E ng land , dette S p e ­
kulationens og Opfindelsernes L and, komne til en saa-
dan G rad  af Fuldkommenhed, a t deres Frembringelser 
neppe mere lade Noget tilbage a t onske. Dermed voere det 
dog ikke sag t, a t den utallige Mcengde landoekvnomifte 
Redftaber, som blive brugte i England og aarlig  blive 
opfundne der, alle ere ulastelige og fuldkomne. Tvert- 
imod kan der mod mange, fa maaskee mod de fleste af 
dem fores grundede Anker med Hensyn til deres Con- 
struction og Præstationer. M en ikkedestomindre bliver 
der et stort Antal tilovers a f dem , hvilke paa G rund  
af deres B ygning, M ateriale, V arighed, saavelsom den 
Lethed og Beqvemhed, hvormed de fo re s, give os et 
hoit Begreb om Værkstedernes hoie S tandpunkt der.
D e  ovenfor berorte Forhold i England lade os 
allerede tildeels indste de D iem ed, hvilke den brittiske 
Landmand sorfolger ved sine Redskabers Construction. 
Foruden a t Arbeidet bliver udfort paa den bedste M aade 
er fornemlig Besparelse af Arbeidskroeftcr saavelsom af 
Omkostninger og T id  Hoveddrivstedcren. M en det er 
en Vildfarelse n a a r m an tro e r, a t Arbeidets hurtige 
Tilendebringelse skulde flee p aa  dets Godheds Bekost­
ning. Tvertimod soger den engelste Farm er langt hel­
lere a t opnaae fuldkomne end hurtige Præstationer. 
M ed Besparelsen a f Omkostningerne er da ogsaa for­
bundet det Hensyn, som ved Constructionen a f et Ned­
stab bliver taget til dets V arighed. O gsaa i denne 
Retning h ar Noden vceret Englænderens forste Loercr og 
det v ar den, som bragte ham t i l ,  hvor det kun paa 
nogen M aade kan gaae an , a t erstatte Troe ved M etal. 
M en da Styrke og Plumphed endnu ligge langt fra 
hinanden, saa beflitter man sig ogsaa tillige paa at
give Redskaberne smukke tiltrcrkkcnde Form er og en vis 
Elegance, som, om de end ikke bidrage Noget til Arbei- 
det, dog ere behagelige for D iet.
I  Agerdyrkningens tidligere Periode indskrænkede 
Jo rden s Bearbeidning sig ncesten ene og alene til en 
meget ufuldkommen Opbrydning af Agerlandet, for no­
genlunde a t rense Jorden  oz ved a t vende S tubben  at 
berede den til Optagelsen af en anden Frugt. Ikkun i 
Agerbrugets allerforste Begyndelse betjente man sig der­
til af Haandredskaber. Moisommeligheden ved dette Ar­
bejde og de ringe Resultater lcrrte Menneskene a t be­
tjene sig af tremmede D y rs  Krcrfter og a t opfinde nye 
brugbare Redskaber. D isse bestode gjennem A arhun- 
dreder ikkun a f P lov  og H arve. Kun hist og her an­
vendte en intelligentere Landmand et eller andet Red­
flab, som afveg fra  den almindelige Construction, men 
vgsaa kun sjeldent udbredte sig lcrngere end til en me­
get sncever Kreds. Fsrst meget sildigt, ved S lutningen 
as det 17de Aarhundrede, begyndte man a t forbedre 
Agerdyrkningsredskaberne og a t opfinde nye. D isses 
Antal er nu steget betydeligt; mange nye, forhen ube- 
kjendte, ja  neppe anede ere komne til og aarligen vp- 
findes der en M rrngde nye. Besynderligt nok, at de 
fleste af samme i det Hele taget ikke formaae at fjerne 
sig fra  de gamle Form er.
D e landoekonomiske Redskaber ere a t henfore under 
forfljellige Afdelinger. Frem for Alle ere de de vigtigste, 
a f  hvilke man betjener sig til Jo rden s egentlige mecha- 
niskc Bearbejdning. Uden dem er Agerbruget som saa- 
dant aldeles umuligt. T il  disse slutte sig imidlertid an-
dre, hvis Anvendelse vel er mere indskroenket, men som 
dog ligeledes ere uundværlige. H erunder sorstaaer man 
den hele Mcengde a f  saadanne Redskaber, hvilke m an 
behover til Hostningen, til T ran sp o rt og til Udforelsen 
n f  mange S la g s  Arbeider i G aarden , Laden og M a r ­
ken. Maskinerne danne endelig S lutn ingen. D e hore 
noesten alle ikkun til den nyeste Epoche i Landoekono- 
mien. N a a r  man hertil knn regner dem, der i O rdets 
stroengeste Betydning kunne kaldes landoekonomiske Red­
skaber, er deres A ntal ikke betydeligt; de ere ogsaa for 
det meeste kun for de storre Eiendomme af sand Vcerdi.
D en sædvanligste og meest passende Inddeling  af 
Agerdyrkningsredskaberne er efter den M aa d e , hvorpaa 
de blive anvendte eller den Krast, der soetter dem i B e- 
vcegelse. M en  ved mange af dem lade sig aldeles ikke 
fastsoette noiagtige Adskillelsesmoerker; saaledes kunde 
m an ligesaagvdt regne Ploven sil Maskinerne, n a a r  man 
derunder sorstaaer arbeidssparende Redstaber, og igjen 
mange M astiner til Spandredstaberne.
N aturligviis kunne herunder hverken henregnes dem, 
hvorved der kun tilveiebringes en secundair Forarbeid- 
ning a f mange af Agerbrugets Producter, men desuag­
tet ofte ere forbundne mcd dette, f. E r . M oller, M asti­
ner for technifle Bincrringsveie o. s. v . ; eller dem, der 
flet ikke hore til Agerbruget, men dog ofte blive benyt­
tede til a t understotte dette, saaledes som blandt Andet 
V andhsul, M astiner til a t lofte Vandet i Veiret og 
andre deslige.
D e M askiner, der med Rette kunne henfores til 
Agerbruget, ere Saaem astiner, Dibbclmafiiner, Tcrrste-
maskiner, Kornrensemaskiner, Hakkclscmastiner, Maskiner 
til a t vadste og itustjcrre N odder, S laaem astiner og 
Hovendemastiner.
Almindelige Grundsætninger for den landoe- 
konomiffe Mechanik.
Ved Mechanik i Almindelighed sorstaacr m an Lce- 
rcn om Bevcrgelsen, iscrrdeleshed den Bevcegelse, der 
m aa ansees sor en Virkning af Tyngden. D et er alt- 
saa Mecham'ken, som gsor os bekjendte med Lovene for 
S tatiken , D ynam iken, Hydrostatiken, Hydrodynamiken, 
Hydrauliken, overhovedet med Betingelserne for Legemer­
nes Ligevcegt og Bevcegelse.
I  en mere indstrcrnket Betydning derimod forstaaer 
m an ved Mechanik den Videnstab, som lcerer os, hvor­
ledes M astiner bygges og sammenscettes, eller alminde­
ligere, hvorledes overhovedet de i det daglige Liv saa- 
velsom i techniste Haandteringer nodvendige og anven­
delige Hjælpemidler og Redstaber construeres.
Landoekonomist Mechanik er altsaa Lceren om de 
til Agerbruget horende Redskabers Conskruction og S a m - 
menscrtning efter mathematifle og Physiste Grnndscet- 
ninger.
Lcrnge h ar denne Videnskab henligget meget udyr­
ket. M an  h ar for lang T id siden opfundet og forfoer- 
digct en Mcengde Agerdyrkningsredstaber, men uden i 
mindste M aade a t vcrre bctcrnkt p a a ,  om og hvorvidt 
deres Construction h ar vceret rigtig og passende, om de
kunde svare til de F ordringer, som man opstillede til 
dem ; m an gjorde sig ikke engang den Uleilighed, a t an ­
vende de simpleste mathematiske G rundsætninger paa  
deres Construction. D eri ligger da ogsaa G runden til, 
a t  m an h ar sundet og endnu finder saamange ubruge­
lige Redskaber. T h i selv endnu veed Arbeideren sjel- 
den, hvorfor M uldfja len  paa en P lov  ne top . nodven- 
digviis m aa virre noget skrueformet, for a t vende J o rd ­
strimlen, a t en Afvigelse derfra er en Feil og deslige. 
Ikkun F a a  a f dem, der gjore Agerdyrkningsinstrumenter, 
ere bekjendte med de mechaniske Krcrster og disses Virk­
somhed, og levere derfor ogsaa for det meeste flette og 
kun ved T ilfa ldet gode Redskaber. D et er derfor nod- 
vendigt, a t  enhver practisk Landmand besidder Kjendskab 
til Mechaniken, anvendt p aa  Agerbruget. D et vil ikke 
alene give ham  Leilighed til Opfindelser og Forbedrin­
ger, men ogsaa spare ham T id , Penge og Arbeide, og 
i dens Anvendelse p aa  a t gjore hans Redskaber fuld- 
komnere paa mangfoldige M aad er gavne ham ved a t 
forege Ind tæ gterne a f Jo rden .
D en  landoekonomiske Mechanik er baseret paa Phy- 
sikenS og M athematikens Laresatninger.
Frem for Alt udfordrer den bestemte og noiagtige 
Kundskaber i S tatiken eller Lcrrcn om Krysternes Lige­
v ag t. Jscrrdeleshed vigtige ere de simple Maskiner eller 
de mechaniske K rafter, V agtstangen, Valsen, Aren, Ki­
len , S k ru en , Skraaplanen  og T a llim . D isse simple 
K ra f te r , hvis Sam m enfatn ing  naturligviis kan mang­
foldiggøres i det Uendelige, danne Grundpillerne for 
Mechaniken i snavrcre Betydning. At anvende disse
rigtigt og med et heldigt R esultat, det vil sige at ud­
finde den statiske Proportion  eller Forholdet mellem 
Krast og Last, er derfor Hovedopgaven ved Constructio- 
nen af ethvert Redstab. M en foruden dette m aa m an 
ogsaa tage Hensyn til en Moengde andre Punkter. Lo­
vene om Tyngden, Kroesternes Sam m enfatn ing , jaselv  
Moleculgrkrasten med Hensyn til M aterialet o. s. v. 
m aa der tages nole Hensyn til.
Ligesaa vigtig er Dynamiken eller Loeren om Lo- 
vene for Legemernes Bevoegelse. D e enkelte og sam­
mensatte Bevcegelser, disses H indringer o. s. v. ere P h a -  
nomener, som intetsteds finde mere Anvendelse og bedre 
opklares end i Mechaniken. S e lv  V arm en frembyder 
forstjellige Tilknytningspunkter. Alle disse S a tn in g e r  og 
forstjellige Lcrreregler beroe deels paa mathematiste S a n d ­
heder og kunne deels kun ved Anvendelse af M athem a- 
tiken kaldes til Live.
M en a t behandle disse Gjenstande som deres V ig­
tighed egentlig fordrer vilde her fore altfor vidt. D a  
Kundskaben til hine N aturkrafter overhovedet kun kan 
tjene som Indledning til den egentlige M echanik, saa 
m aa m an vise hen til de omhandlede Videnstaber selv; 
her kunne alene fremsattes forstjellige almindelige G rund- 
satninger i Mechanikens Anvendelse p aa  Agerbruget, 
hvilke maae betragtes som aldeles uundvarlige.
1) O m  M aterialierne.
D et er ikke ligegyldigt, hvilket M ateriale man stal 
valge til Forfardigelsen a f et eller andet Instrum ent 
eller Redstab. Forfljelligheden i de S toffer, hvilke m an 
kan anvende dertil, er saa stor, at det ofte kan v a re
vanskeligt a t gjore det bedste V alg . D er opstaaer der- 
for Sporgsm aalet om, hvilke Egenstaber der isardeles- 
hed gjore et S to f  stikket til a t anvendes til Redskaber, 
og hvilke man i de forstjellige Forhold hver G ang  stal 
give Fortrinet. D isse Egenstaber ere fornemmelig: 
Styrke hos M aterialet eller H aardhed, Fasthed, S e ig - 
hed, Consistents, Skjorhed eller Elasticitet, V arighed; 
endelig m aa der ogsaa tages Hensyn til Anvendelsen, 
altsaa til den V irkning, som derved stal frembringes.
H vad Styrken af et S to f  angaaer, saa sremgaaer 
den af de enkelte D eles meer eller mindre faste S a m - 
menhoeng. S to r  Porositet, los Sammensætning vil 
selv ved en storre M asse yde mindre Modstand end 
Compacthed og indvortes Sammenhoeng ved en mindre 
Q vantitet. Troe besidder derfor altid mindre Styrke 
end M etal. Seighed og Elasticitet hos et S to f  giver 
det almindeligviis et betydeligt F ortrin  fremfor fljore, 
let sonderbrydelige Legemer. D isse Egenstaber kunne 
imidlertid til et B ru g  voere meget vcerd, medens de til 
andre ere ganske vcrrdilose. Overhovedet er det aldeles 
nodvendigt, a t Styrken a f en Deel af en Maskine eller 
et Redstab staaer i et rigtigt Forhold til den K raft, 
den M odstand, hvilken dermed stal overvindes. N a a r  det 
nu  forekommer ved »aften ethvert sammensat In s tru ­
ment, a t oste en og samme Deel har en forfljellig G rad  
a f Modstand a t overvinde, saa behover den ogsaa i 
dette T ilfa lde forfljellig Styrke. M en der, hvor den 
hoieste Last er a t overvinde, der er ogsaa altid den 
hoieste K rast, altsaa den storste Styrke hos M aterialiet 
nodvendig. D et vilde ofte v a re  vanskeligt at vpnaae
dette Forhold med den mcest mulige Noiagtighed. D et 
g jalder derfor som R egel, aldrig a t gjore noget M a- 
terial for svagt; men tvertimod hellere noget stcrrkere 
end nodvendigt.
I  forste T ilfa lde vilde altid Faren  for a t det 
skulde gaae i Stykker og blive ubrugeligt vcrre betydelig 
og efter gjentagne R eparationer ikke vcrre a t undgaae. 
M en saameget som muligt a t forebygge dette m aa vcrre 
Form aalet for E nhver, som giver sig a f med at for- 
fcrrdige Redstaber, da E rfaringen lcrrer, a t altfor hyp­
pige Udbedringer ei alene forringe et saadant Stykkes 
V crrd , men ogsaa ofte fordobble Udgifterne ved dets 
N eparatur. Af M aterialets Styrke afhcrnger naturlig- 
viis ogsaa dets Varighed. M en denne kan sikkres og 
foreges ved ydre Hjalpem idler. O gsaa Tyngden kom­
mer p aa  mange M aader i B etrag tning , da det, ganske 
efter Redstabets Oiemed, ingenlunde er ligegyldigt, hvil­
ken Vcegt det er i Besiddelse as. D og h ar m an saare 
ofte taget altfor meget Hensyn til Agerdyrkningsredsta­
bernes Lethed, og sogt a t opnaae denne p aa  deres Fast- 
heds og Varigheds Bekostning, hvilket er aldeles for­
kasteligt. Tyngden er derfor hovedsagelige« kun ved 
Haandvcerkstoi og Transportredstaberne af scrrdeles V ig­
tighed. M en ogsaa her kan ofte en F orstjel, selv om 
den er a f  nogen Betydenhed, ganske ophaves ved en 
hensigtsmassig Construction. Bestemmelsen med et 
Nedstab, altsaa ogsaa hvad de enkelte D ele skulle p ra -  
stere, er med Hensyn til M aterialet ikke ligegyldig. 
H vor Noget ved H ja lp  af et skarpt Legeme stal skares 
itu, vil det ncppe paa nogen anden M aade v are  muligt,
end ved a t anvende M etal, hvilket besidder den til dette 
Aiemcd tilstrækkelige H aardhed , og som, n a a r  det er 
afslidt, letteligen kan scrttes istand til atter a t udfore sin 
forrige Bestemmelse. M en da nu M etallet mindre let 
lader sig afslide, og i lcengere T id  holder sig i en brug­
b ar S ta n d , saa ere almindeligviis de arbeidende D ele 
af Redskaberne forfærdigede heraf, medens de, der ere 
nodvendige til disses S ty r in g , til a t holde de enkelte 
Dele sammen, fa selv til deres Bevoegelse, for den storre 
Letheds Skyld for det meeste ere forarbejdede a f Trce. 
M en  heller ikke her lader sig paa nogen M aade opstille 
nogen fast R egel; dette bevise navnlig de mange Redsta­
ber i England, der ere heelt af J e rn .
D e S toffer, hvilke m an i Almindelighed anvender 
til Forfoerdigelsen a f Maskiner og Vcerktoi ere: J e rn , 
(S tob e- og S tan g je rn ) S ta a l ,  Kobber, M essing, B ly , 
B ronze, T rce, S te e n , Lceder og Tougvcrrk. J e rn  er 
vel det M etal, som sorst gfor den storste D eel a f  vore 
Redskaber rigtig brugelige og nyttige. D et bliver som 
S ta n g -  eller Sm edejern anvendt til ncrsten alle H aand- 
redstaber, til den stcrrende, sprcrngende og vendende Deel 
a f  Spandredstaberne, til A rler paa Transportredsta­
berne, til de vcrsentligste Dele af M astinerne, til B e­
stag, S kruer, S o m , Lcrnker o. s. v.
S to b t J e rn  er forst i den nyere T id  bleven benyt­
tet til den egentlig arbeidende Deel, og m aa da vcrre 
soerdeles omhyggelig tilberedt. S ta a l  bliver i og for 
sig kun anvendt til faa H aandredstaber, men derimod 
saameget hyppigere til a t belcegge og hoerde de stcrrende 
eller let afflidelige Dele af Markredskaber og M astiner.
G odt S tang jern  stal vcere i Besiddelse af fslgende Egen­
staber og Kjendetegn: det stal have en hvidgraa Farve, 
stcrrk M etalglands og et lysegraat B rud . Dette m aa 
hverken vcere fliferagtigt, fljcrllet, takket eller kornet, men 
frembyde en senet T e r tu r , det vil sige lange traadfor- 
mige A arer. D et m aa lade sig fuldkommen godt sveise 
og bearbeide og derved hverken faae Revner eller lade 
sig spalte, ligesom det heller ikke m aa springe i Kulden. 
D et er et Tegn paa Je rn e ts  Godhed, n a a r  det let og 
godt lader sig sveise sammen.
Stobejern m aa heller ikke vcere koldstjort, og bor 
vcere saaledes tilvirket, a t  det hverken er for haardt 
eller for blodt, det m aa altsaa tillige efter Behov kunne 
bearbeides. S ta a le t, der kan benyttes som ra a t  S ta a l ,  
Cementstaal og S tobestaal, stal frembyde et tort, kornet 
B ru d  af graahvid Farve, vcere elastisk og seigt og let 
lade sig bearbeide og hcrrde.
Kobber bliver kun hist og her anvendt til Beflag eller 
til enkelte Dele as Maskinerier. M essing bruges hyp­
pigere, iscrr til smaae D rivh ju l og deslige, ligeledes 
Bronze, som dog ikke er saa godt som M essing. B ly  
bruges sjeldent, til U dlobsrender, til a t tynge ned 
med o. desl.
M etallernes Adelcrggelse, iscrrdeleshed ved O ryda- 
tion, forhindrer man ved a t overtrcrkke dem med O lie­
farve og Fernis. At Je rn e t ruster kan forhindres ved 
en god P o litu r, ved a t stryge det over med O liefarve 
ellersm ore det godt med O lie , F id t, Tjcrre o. s. v. 
Stobejern anstryges scrdvanlig med Steenkulstjoere; Kob-
ber og M essing kan man ligeledes beskytte ved en gien­
tagen Anvendelse af O lie.
Trce e r ,  som et S to f ,  der aldeles ikke kan und­
væres til de fleste Redskaber, ei mindre vigtigt. D ets 
Vcrrd som Gavntroe bliver iscrr bestemt ester dets Fast­
hed, Varighed og Lethed. D en  fsrste Egenflab er imid­
lertid ncesten altid den overvejende; den afhcrnger for­
nemmelig a f : 1 ) en sund Vcert. Trce med raadne 
S teder, A arer, Udvcerter, fa endogsaa med mange K na­
ster m aa altid agtes ringere end det. som er voret lige 
og sundt. 2 )  Alderen. E t Trce i de bedste A ar, som 
altsaa er fuldkommen udvoret, leverer langt fastere, sei- 
gere Ved end et, der er for ungt. 3 )  Af Trcrets en­
kelte D ele. E rfaringen lcerer, a t Trceet i G rene og 
Redder er meget svagere end i S tam m en. 4 )  Af 
M aaden, hvorpaa det er forarbeidet. E t Stykke, der 
skal v a re  varigt og stcrrkt, m aa aldrig  vcrre flaaret paa 
tvers, men altid p aa  lan gs med Aarerne. D erfor vil 
et B rcrt, som er flaaret lige ud af en krum S tam m e, 
besidde mindre Fasthed end et lignende af en lige S ta m ­
me. Dette Punkt m aa m an iscrrdeleshed lcrgge Mcrrke 
til ved Dele, som flulle have en Krumning. H vor det 
er muligt vcrlger m an derfor til saadanne T in g , som 
f. E r . Slcedemeder, Kroge til at hcrnge Noget paa , 
V ognstanger, Plovstjerte, Grebe- og Skovleflafter o. s. 
v ., T rcr, der er voret saaledes as N atu ren , eller m an 
giver ved mindre Redskaber det lige vorede Trce ved 
I ld e n  eller ved a t underkaste det en lcrngere T vang  den 
attraaede B oin ing . 5 )  Trcrets A rt. D e  forfljellige 
S o rte r  GavningstrceeS Styrke og Seighed er meget
forstjellig og tager as i solgende O rd en : 1) A vnbogtil 
H juldrev, Skruer, Plovstjerte, Skafter paa Haandredfka- 
ber. 2 )  W bletrcr (vildt og crdelt), Liguster, H vidtorn 
til T apper, Kamme og Arler. 3 )  Eg og Ast til P lov- 
aase og mange andre Dele af Spandredflaber, Vogne 
og K arrer. 4 )  B o g , ligeledes til T ransportredstaber, 
til H ju l. 5 ) Alm, meget godt til P love og H arver. 
6 ) Akazier, til Skafter p aa  Vcerktoi. 7 ) A horn , til 
forstjellige D ele paa  Spandredstaber og Maskiner. 8 ) 
B irk  til Vognstoenger, Langvogne. 9 ) F y r og G ra n  
til Lcrssctrceer, Hotyvestafter, P lovfluffer, Brcrdevcrrk 
p a a  M astiner og Vogne. 10) P i i l ,  Hasselnod til 
Tondebaand. 11) Lind, P op ler til Skillerum m e, Af­
lukker. 12 ) S laaen to rn  til N iisharver, Faschiner o. s. v .*) 
D e  bedste og almindeligst anvendte A rter as Gavntrce 
ere: A vnbog, E g, Ask, Alm og Rodbog. Ask og Eg 
foretrcrkke Englanderne til de fleste Redstaber.
D e  Egenstaber, som gjore en T rcrart meest anven­
delig for Vogn- og H julm agerne ere: At det lader sig 
let forarbeide, altsaa en saadan Confistents, at det godt 
kan sanges og hugges, a t det ikke river ud og ikke sprin-
' )  Forfatteren har her undladt a t omtale en Omstændighed, som 
udover megen Indflydelse paa Trceets Q ualitet, nemlig den 
Jordbund, hvorpaa det er voret. Foruden a t denne nemlig 
kan indvirke fladeligt paa dets Sundhed, afhoenger af den 
ogsaa dets Styrke, selv om man maa indromme, at Tr-ret 
«r sundt, idet at T r e ,  som er voret i en Jordbund, der 
enten paa Grund af Fugtighed eller en hoiere Grad af 
Frugtbarhed befordrer en hurtig Vcrxt, langtfra ikke er saa 
stccrkt, som det, der paa en magrere Jord  er voret lang­
somt frem. O v e r s e t t e r e n .
ger. D et m aa fremdeles kunne taale enhver Om verling 
i Tem peratur uden a t undergaae nogen Forandring, det 
vil sige, hverken kaste sig eller spalte. Lethed er lige­
ledes oste en Hovedfordring. D isse Egenstaber ashoenge 
for storstedelen af Trceets Torhed under Forarbeidnin- 
gen. Kun samvittighedslose Arbeidere kunne anvende 
frist eller gront Troe. D ette kaster sig, flaaer Revner 
og kan gjere et Redstab aldeles ubrugeligt. D et bedste 
er a t Trcret er lusttorret, s :  den torre T ilstand , som 
Trcret antager a f Luften efter i loengere T id  a t have 
henligget under T ag . Troe, som er torret meget hur­
tigt f. E r . ved en O v n , flaaer let R evner og taaler ei 
godt V ercl i Tem peraturen uden a t forandre sig. E n ­
hver Landmand burde for Sikkerheds Skyld altid have 
et vist Q van tum  Gavntroe i F orraad  for a t kunne 
undgaae hine Ulemper.
D e r er stor Forstjel paa Trceets Styrke efter den 
M aade hvorpaa det er la g t, stillet, eller sammenforet, 
om det stal bruges beflaaet med J e r n ,  og om det paa 
flere S teder stal gjennembrydes og gjennembores eller 
ikke. At den S tillin g , under hvilken et Stykke Trce 
bliver sammenforet, bidrager meget til dets Styrke er 
bekjendt. Opretstaaende Bjcelker formaae derfor at bcere 
mere end de der ligge vandret; ligestaaende S to lper 
stolte bedre end stjcevtstaaende o. s. v . Ligesom et Stykke 
Trce betydelig kan styrkes ved M etalbeflag, hvorfor man 
ogsaa beflaaer mange Dele af Agerdyrkningsredstaberne 
med J e rn  og lcrgger Skinner paa  dem , saaledes kan 
selv det stoerkeste Stykke blive strobeligt ved altfor oste 
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a t afbryde Aarernes Sam m enhæ ng; derfor formindske 
ogsaa mange B orehuller, Jndstemninger til T apper o. 
desl. altid Trceets Fasthed.
Trcrets Varighed kan foreges og sikkres ved A n­
vendelsen as forflfettige M idler. M od Ormstik beskytter 
et stcerkt Afkog af M a lu r t ,  hvormed man overstryger 
Gfenstanden, eller Terpentinolie og andre stcerktlugtende 
og bittre M aterier. D og m aa, om Trceet ikke er m a­
let, dette M iddel ofte gfentages. O gsaa ved at dampe 
og udlude Trceet beskytter m an det mod O rm . M od 
Veirligets Indflydelse bevarer man Trceet ved at over­
stryge det med Steenkulstfcere, B e g , S vo v l og T ra n , 
ved a t male det med O liefarver og Oliefernisser. T il  
O liefarve vcrlgcr man i England Okker, som der er 
bedst Kjeb, og Linolie, scrdvanlig B undfald  eller a f en 
ringere Q ualite t. D et billigste, hvormed m an kan over­
stryge N oget, er Steenkulstfcere. Anstrog, som tillige 
gfore, a t Gfenstanden bliver uforbrcendelig, ere de med: 
Kalk, Afle, O lie  og S a n d , med Kalk og Steenkulstfcere, 
med Kalk, Kartoffelmeel og V and, med T ra n  dg B ly- 
gled, V itriol, U rin, sammenlebet Melk o. s. v. M iddel 
mod Trcrsvamp ere Kogsalt, J e rn -  og Kobbervitriol, 
Trcesyre, Tfcrre, Kalk an ro rt i Melk, fortyndet S vo v l­
syre, Arsenik og S ub lim at. D en terre Raaddenflab 
(<lr^ ro t) bliver forebygget ved a t salte Trceet i en Lage 
a f Kogsalt, ved S alm iak , V itriol og Kreosot. Uagtet 
de fleste af disse M idler ere mere eller mindre kostbare, 
m aa man dog i flere Tilfcelde tilraade deres Anvendelse, 
som s. E r. ved forfljellige Dele af Maskinerier. Ved 
almindelige Redskaber er et Anstrog med Tfcere eller
Oliefarve fuldkommen tilstrækkeligt; ved saadanne, som 
ere mindre eller endog aldeles ikke udsatte for Luften, er 
ei engang dette nodvendigt.
Lader bliver kun anvendt ved enkelte M astiner til 
Remme, Hjuldrev o. s. v. M a n  bruger da almindelig- 
viis stcerkt Orelceder, som tages dobbelt og tredobbelt 
og m aa spes med fine Lcrderremme. Heste- og Kalve- 
lcrder anvendes kun til mindre R em m e, Udstopninger 
o. desl.
T ouge , flaaede a f H am p , finde ligeledes kun en 
mere indstrcenket Anvendelse. Flettede og vcevede Gjorde 
forekomme som integrerende Dele ved forstjellige M a ­
skiner. Svineborster bruger m an undertiden til S a a e -  
mastiner.
Noiagtigen a t angive de forstjellige M aterialiers 
Styrke og Fasthed er vanskeligt. Lufttorret F y rre tra  
a f en ringere Q ualite t b a re r p r. Q u ad ra t-T o m m e 470
n a a r  det er godt Trce 700 N ,  flet Egetrce 600, 
godt derimod ncrsten 1000 N . S tang jern  b are r 6 ,500  
T ,  S tobejern 2200  N ,  et Reb af Middelforlighed en 
V a g t a f c. 10 Centner. D enne Styrke foroges bety- 
ligt med en sterre Dimension.
Forholdet mellem forstjellige M ateria liers Styrke 
angives saaledes:
P iil , G ra n , B irk ...................  1 ,000.
B o g , Esp, H asselnoddetra . . 1 ,124.
F y r .  . . . . . . . . 1 ,144.
Ast, A l m ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 1 ,416.
Avnbog, SE blctra, Eeg . . 1,83S.
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J e r n ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,833.
K o b b e r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,333.
B l y .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,830.
S a n d s te e n ................................ 0 ,166.
D en specifiste Vcegt hos forskellige S to ffe r, hvil­
ken er a f  stor Vigtighed for B rugen  og Forarbejdnin­
gen, bliver anskuelig af folgende T ab e l:
V and . . . . . . . .  100.
B l y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,325 .
Kobber i P lader . . . . .  8 ,667.
K o b b e r t r a a d .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ,878.
M essing . . . . . . .  8 ,39 6 .
S ta n g je r n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,600.
S to b e j e r n ............................  7 ,204 .
S t a a l .................................  7 ,700.
Q u adersan dsteen ...................  2 ,046 .
B a s a l t .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,176.
D en specifiste Voegt for lufttorre Trcrsorter
E e g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,70 7 .
Av n b o g . . . . . . . .  0 ,76 9 .
A h o r n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,65 9 .
A s t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,64 4 .
B irk .......................   0 ,62 7 .
Nodbog .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,590 .
A lm .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,547 .
F y r .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,550 .
S E d e lg ra n ............................  0 ,555 .
E lletrce..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,500 .
L o e r k .................................  0 ,473 .
Hvid P u l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 ,483 .
R o d g r a n ................................ 0 ,476.
L ind ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,439 .
E s p . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,43 0 .
Italiensk P o p p e l ...................  0 ,393.
S o r t  P o p p e l .......................   0 ,36 5 .
Træsorternes specifiske Voegt i frist Tilstand o : 
umiddelbart efter a t de erc fceldede, er langt betydeligere. 
Egen h ar saaleves i gron Tilstand en specifist Voegt af 
1 ,075, den italienske Poppel 0 ,76 3 . D e ovrige oven­
nævnte Troesorter ligge omtrent midt mellem begge. 
N a a r  fuldkommen lufttorret Trce kommer i B eroring 
med fugtig Luft troekker det paa  G rund  af sin Porositet 
atter et Q vantum  V and ud af Atmosphceren til sig, 
hvilket m an m aa erindre ved dets Forarbeidelse og An­
vendelse.
2 )  O m  G nidningen.
Gnidningen eller Frictionen er en K raft, som gfor 
det Legeme M odstand, der befinder sig i Bevoegelse og 
som opstaaer deraf, a t Ophoiningerne i det ene Legeme 
gribe ind i Fordybningerne i det andet, ligesom Toen­
derne i et P a r  Kamhjul. M ange Legemer synes vel 
for vore blotte V ine  a t vcrre glatte og joevne, men ere 
det dog paa ingen M aade i Virkeligheden, idet a t selv 
det bedst polerede Stykke S ta a l  endnu h ar en Moengde 
Ujoevnheder, hvilke det ikke er muligt for den menneske­
lige Kunst a t fjerne. G nidningens S torrelse afhoenger 
nu  a f Gnidningsfladernes Beskaffenhed. J o  flere Ujoevn­
heder en saadan h a r ,  jo stoerkere de frem tråde, desto 
storre vil den Modstand voere, som de have a t over­
vinde, og desto tidligere m aa Bevoegelsen ophore. J o
glattere og mere savn Giiidm'iigsfladeii derimod er, 
desto bedre vil Bevagelsen kunne soregaae.
M a n  flsalner mellem to Arter a f G n idn ing , den 
glidende og den rullende. D en  sorste finder S ted  over­
alt, hvor lige F lader berore hinanden, den sidste op- 
staaer hvor runde Legemer sattes i Bevagelse.
D a  man ved alle Nedstaber og M astiner m aa 
tage vasentligt Hensyn til Gnidningsmodstanden og de­
res Construction folgelig m aa vcere indrettet paa at 
formindste eller overvinde den, saa er det en nodvendig 
Fordring til den tankende Landmand, Maskinbygger og 
H aandvarker, a t han saameget som muligt gjor sig be- 
ksendt med Lovene derfor, M aaden hvorpaa den op- 
staaer, dens V irkninger, samt med hvorledes den over­
vindes og forebygges.
E n  Friction opstaaer overalt, hvor Legemer bevage 
sig, det v a re  sig i Luften, i Vandet eller paa Jo rden . 
O veralt stode nemlig Legemernes F lader sammen og 
bevirke en M odstand, som ham m er Bevagelsen eller 
endog bringer den til a t ophore, n a a r  der ikke er en 
O vervag t tilstede hos den bevagende K raft. D og er 
det, der ham m er Bevagelsen i de elastiske og draabe- 
flydende Legemer, snarere en Modstand af det andet Le­
geme end egentlig Friction. H er m aa nemlig det sig 
bevagende Legeme gjennemfljare Modstanden og skyde 
den af V eien; so tykkere en M asse Fluidumet altsaa 
bcstaaer a f ,  desto hurtigere m aa Bevagelsen ophore. 
Denne Art af Modstand er a f mindre Interesse for 
den, der giver sig a f med a t sorfardige Agerdyrknings- 
redskaber, —  det er altsaa den Gnidningsmodstand,
hvilken de faste Legemer udove, som udkramer hans 
Opmærksomhed. Frem for a lt er det nodvendigt at kjende 
Aarsagerne til Frictionen, thi ikkun n a a r disse ere fjer­
nede, kan Virkningen ophaves.
Gnidningsmodstanden er imidlertid ei blot mulig 
ved Legemernes Bevcrgelse ved S to d  eller T ryk , men 
selv i Hviletilstanden. M ange S la g s  Forsog have 
godtgjort det og saaledcs tillige bragt Frictionen i F or­
bindelse med Legemsfladernes tiltrækkende K raft indbyr­
des. D era f kommer det da ogsaa, at der udfordres en 
storre K raft til a t bevcege et hvilende Legeme end til at 
holde det i G ang , n a a r  det ferst engang er sat i B e­
vægelse.
N a a r Ujævnhederne af to Legemer, der berore hin­
anden, og som enten begge eller hvoraf kun det ene er 
i Bevcrgelse, gribe ind i hverandre, saa er det kun m u­
ligt a t scrtte dem i Bevcrgelse, n aa r enten det ene Lege­
me er haardere end det andet, og det sidstes Ophoinin- 
gcr altsaa med M ag t rives a f ,  eller, om de ere lige 
h aarde , a t det ene afverlende m aa fores over det an- 
dets Ophoininger og Fordybninger. I  forste Tilfcrlde 
udfordres der en betydelig Kraftanstrcrngelse, i det an ­
det m aa Legemet tilbagelcrgge en storre Vei, i begge er 
der altsaa en stor Modstand tilstede.
J o  flere saadanne Ujcevnheder en Flade besidder, 
desto storre bliver Gnidningsmodstanden og en desto 
storre bevcrgende K raft m aa der anvendes. D a  nu  det 
forste Tilfcrlde indtrceder ved store F lader, saa er det 
indlysende, a t Frictionen bliver foroget, n aar saadanne 
scrttes i Bevcrgelse, og a t paa  den anden S id e  M od-
standen bliver saameget m indre, jo mindre NivningS- 
fladerne ere. D et vil v a re  meget tungere a t tra tte  
en Planke paa dens brede S id e  henad Jo rden  end 
paa en af Kanterne. E n  K ugle, der altid kun 
frembyder eet G nidningspunkt, vil derfor v are  langt 
lettere a t bringe henad en Flade end et Stykke B r a t  
o. s. v. Denne hoist vigtige S atm 'ng  finder over­
a lt i Agerdyrknings-Mechaniken sin Bekraftelse og An­
vendelse. Af den fremgaaer det, hvorfor et H ju l med 
smalle F a lg e r er lettere a t bevage end et med brede. 
Vogne med brede H ju l gaae langt sikkrere end de med 
smalle og have desuden paa Landeveie andre F o rttin , der 
sikkert vilde gjore deres Anvendelse almindeligere, n a a r  
der ikke udfordredes en langt storre K raft for a t beva­
ge dem. E n  P lov , paa  hvilken Lobet er b redt, gaaer 
tungere end den, hvorpaa det er smalt. E n  S kade er 
p aa  almindelige Veie langt svarere a t trakke end et 
Kjoretoi med H ju l, hvilket forholdsviis kun har en me­
get lille Gnidningsflade. —  S e lv  ved Haandredsiaber 
er dette T ilfaldet. E n  S pade  med et smalt B lad  ud- 
kraver mindre Kraftanstrangelse end en med et bredt 
B lad . Endog starende Redstabers Skarphed ashanger 
for storstedelen af den storre F ric tion , altsaa a f deres 
storre eller mindre Tyndhed.
F or a t komme til Kundskab om Gnidningsmodstan­
dens Storrelse, er det nodvendigt a t kjende den Krast, 
formedelst hvilken den kan overvindes. Dette udtrykker 
m an almindeligviis ved et T a l, som m an kalder G nid­
ningens Cosfficient. Denne bestemmer d a , hvormange 
Vagtdele af det Legeme, som befinder sig i Bevagelse,
der udgjor Gnidningsmodstanden. D e Resultater, hvor­
til man paa denne M aade kommer, bevise, at K raft og 
Last staae i et Lighedsforhold.
Forholdstallene mellem flere M aterialier ere:
Gnidningsmodstanden af Trce mod Troe afhoenger 
meget as den M aade, hvorpaa Troeet er flaaret eller 
hugget. D et er nemlig eiendommeligt, a t  Friktionen 
p aa  tvers over Aarene er mindre end paa langs ad 
disse. I  forste Tilfoelde ere Gnidningscosfficienterne
Eeg paa E e g . . . . . . 0 ,27 3 .
Eeg p aa  F y r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,16 6 .
F y r  paa F y r ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,177 .
At udfinde Gnidningscosfficienterne mellem M etal 
og Trce og forfljellige Jo rd a rte r  er vanskeligst. M el­
lem de vigtigste M ateria lier ere de folgende:
J e rn  mod Sandsteen . . . 0 ,42 1 .
J e rn  mod sandigt stjert Leer . 0 ,197 .
Bogetroe mod D ito  . . . .  0 ,53 4 .
Egetrce paa fast Leer . . . 0 ,211 .
Egetrce p aa  fugtig Leer . . 0 ,39 7 .
Egetrce paa Sandsteen . . . 0 ,453 .
Fyrrctrce paa Sandsteen . . 0 ,7 1 1 .
J e rn  mod J e rn  . 
J e r n  mod M essing 
J e rn  mod Kobber 
Eeg mod Eeg . 
Eeg mod Fyrretrce 
F yr mod F y r . . 
Alm mod Alm .
. . 0 ,27 7 . 
. . 0 ,26 3 . 
.' . 0 ,17 0 . 
. . 0 ,43 2 . 
. .  0 ,653 . 
. . 0 ,560 . 
. . 0 ,470 .
Af de simple mechanifle Krcefter er det Kilen og 
S k ru en , som frembringe den storste Modstand. D en 
mindste finder S ted  mellem Valsen og Loftestangen. 
D era f kommer det ogsaa, at Gnidningsmodstanden, som 
Plovlegemet under Arbeidet er underkastet, er en af de 
storste og stcerkeste, idet a t Skjcrrct danner en Kile, og 
Muldfjcrlen, dersom den er hvcelvet, Bugtningen af en 
Skrue. At formindske Gnidningsmodstanden er derfor 
en af Hovedhensynene ved Constructionen a f db sorfljel- 
lige Plove.
M en den er det ogsaa ved alle landoekonomiske 
Redskaber og Maskiner. Disse sidste udfordre nemlig i 
deres Indretn ing  den alleromhpggeligste Formindskelse a f 
Friktionen og V alget af saadanne M aterialier, som ere 
den underkastede i ringeste G rad . M an  formindsker Frik­
tionen enten ved a t ophceve A arsagcrne, eller ved en 
ydre Anvendelse af S toffer, der have en storre G lathed, 
Blodhed og Udfyldning a f de usynlige Fordybninger 
til Folge.
M a n  m aa altsaa vcere betcrnkt p a a ,  ikke a t gfore 
Gnidningsfladerne altfor store. D et er rigtignok ikke 
lcrnge siden, a t fra  flere S id e r  paastodes, a t  deres 
S torrelse aldeles intet bidrog til Forogelse a f Friktio­
nen ; men dette er usandsynligt og det Modsatte er alle­
rede ogsaa indlysende af Definitionen af det Begreb, som 
O rdet udtrykker. E n  anden T in g , som er nodvendig, 
er den, at Fladerne flulle vcere saa jcevne og glatte som 
m uligt. D erfor maae de Dele af Maskiner, som ere af 
M etal, vcere omhyggelig polerede, og Trce vcere noiag- 
tig hovlet og dreiet. H vor stor Indflydelse denne G la t-
hed hos M aterialiet h ar paa  Frr'ctioncns Formindskelse, 
kan man allerede bemcerke deraf, a t nye Maskiner, M o l­
ler og deslige gaae langt tungere og ere svarere a t be- 
vagc, end senere hen, n a a r  nemlig M etallet og Trceet 
ved Gnidningen selv har afslebet og asglattet hinanden. 
Ligeledes gaaer som bekjendt en ny P lo v , hvad enten 
den er af Trce eller J e rn , saa lange tungt indtil J o r ­
dens G nidning h a r poleret dens Overflade.
N a a r  Dicmedet tillader det, kan M odstanden lige­
ledes betydelig formindskes, ved a t anvende to M ateri- 
a l ie r , som have den mindste GnidningscoLfficient.
D a  den rullende Bevcegelse altid medforer langt 
ubetydeligere Gnidning end den glidende, idet der ved 
hiin ikkun kommer eet Punkt eller en ikkun meget smal 
Flade i B eroring med Underlaget eller Modstanden, 
soger m an saameget som muligt a t drage Nytte heraf, 
idet man bevcrger M astiner og Redskaber ved H ja lp  af 
Valser og H ju l. D a  den rullende Frictivn opstaaer 
ganske p aa  samme M aade som den glidende, saa folger 
heraf den vigtige G rundsæ tning, a t jo storre Diam eter 
det bevcegende Legeme h a r , desto mindre bliver G nid­
ningen og den K raft, der udfordres for a t satte det i 
Bevagelse. D erfor er en Vogn med hore H ju l lettere 
a t trakke end en med lave H ju l, derfor udkraver en 
Trom le med en stor D iam eter, selv om den besidder en 
storre Tyngde, mindre Anstrangelse af Trakdyrene end 
en, som er tyndere. Dette er en Omstandighed, hvor­
til der navnlig ved Forfardigelsen a f H julvarket i M a ­
skinerier m aa tages Hensyn.
E n  fast Bygning, og at de enkelte Dele af et Red-
stab passe noie sammen, bidrager meget til en Formind­
skelse a f Friktionen. N a a r  nemlig de enkelte Stykker 
ikke noiagtig slutte sammen, men kunne flydes frem og 
tilbage, bliver ei alene G nidningsfladen storre, men der 
opstaaer tillige nye.
Endelig forebygger eller formindsker m an Friktionen 
ved H ja lp  a f blode og fede S toffer, hvormed m an smorer 
Gnidningsfladerne. D e ere ganske forfljellige ester de sor- 
stjellige Instrum enter og M aterialier, hvortil de anvendes.
T il Vognsmorelse anvendes for det meste dyrist 
F idt, eller tyk, ellers ubrugelig O lie , B landinger af 
forstjellig S la g s  Fidt og B eg , T ja re  o. desl. T il T r a -  
a rle r er en tyktflydende, til Je rn a rle r  er en tyndere S la g s  
Sm orelse det bedste. N a a r  Troe gnider paa  Trce an ­
vender man T alg  eller Soebe til a t smore med. D et 
sidste er kun i faa T ilfa lde tilraadeligt; ofte blander 
m an begge D ele sammen. T ra n  er lige godt til at 
smore Vogne og M astiner med. S ad v an lig  anvender 
m an til M astiner af M etal enten O lie , T ra n  eller dy­
rist F idt. Af det sidste foretrakker m an Been eller 
Klovefidtet, hvilket man faaer ved a t koge Benene ud. 
E t  fortrinligt M iddel til a t formindste Gnidningen med 
er ogsaa G raph it (B ly a n t) , hvilket deels to r t ,  deels i 
Forening med O lie , F idt og B e g , danner en meget 
fiin, fidtet M asse, der bliver brugt saavel til M astiner 
som Vogne. For bestandig a t holde Arlerne slibrige 
anbringer m an derpaa, isa r n a a r de ere lodrette, smaa 
Beholdere, der blive fyldte med O lie, som altid flyder 
til i smaa Q vantiteter. S e lv  ved a t anvende V and 
kan man tilvejebringe en Formindskelse a f Gnidningen
